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diíil
EDICION OE LA TARO
5 CENTIMOS
No ae adrafteni sog^ri^ciónes esta sdloidn
Red^^iéiit A tniniltracidii y TSN̂ eireŝ  MMreti, 1 0  y í
DIfl ítl^r: tt,l^'fiÜ‘liíiC>ftíí-G
EL p^PVLARr Lm sérviéío» t^roVíártos
Witmm^^aaSÉ  ̂ _ ___
’rí?ie8id$nt©4el CkJtiisétd d8 líinlétrea y 
í niiiniated d» Fomemp y  A déol^s i ppíilas 
: Co^pañíapiferfoviari&s: ‘ ' ' a 
i <Ldé cükfpVaiitóé que el Fiesídéuté^áel 
Couatfjoy fel mirii8ti-<^de'Foiiíentd háu»u/o 
püebtd’S lá CdíníiiÉa de Pem-cawllea en 
f I| /etíUiód qelebrada em  el miniateíio de 
Ppmento '^ m  de Abril, “son los sicuien- 
lesr '■’ ■'■' ♦■•■'"-' ' “ ' -•■’• -  ■
I,*’ Conclusión de
■: -:; i: .<•■ t;-.
MALAGA




illases ^peciaJeá, coa p a te^  de iriven-  ̂
i|On por 20 años. ‘ .' ‘
de â to y bajo íe^eve para or-i tÎn 1 ̂  T*ŵ 14* A  ̂̂  1 A ̂    _r. . 1 4
mármoles, Ue accewTlTs’ TstrciwesVue* ponganosrret®*'ftBLfl fflhTií.j. ^'~7 i w B«:i;«so a xas üisiaciones que  en
e mavor Andalucía y comunicación directa á éstas con todos toe
RecojmpSmS^n^^Á'  ̂ d«e se hallen á una distancia de,/O
UuestroR ^  confundan kilómetros á ambos lados de la vía. A estas
J construcciones que entrarán en la red de
rtOAiíw H* los los eaminop vecinales, concurrirán íos pus-
 ̂ ^«^ttliídioPes provincia l, el^fis-
 ̂ V ^  ^  A é4 as toca*^determinar la forma y la
f l)eoóaito8 de (»mpn^rí ‘̂ i x ^  j  í®****!!!® en que concurrirán d esta qons- ^popitop  de csû eî toa poc^^and y eaies trucclón.  ̂ o.
?SP.cá .̂ ,, j
leióny despacho, Marqués deLari'os 19
condípíoiíes necesariyS, feon l»íP adecentes- yorecer ertráftco cOjtteMsl y qué la primea 
de pu situación topográñce* p^re iOft puer-̂ í lra «utorklail civil l ^ i l a  pa«L<lUé I4i  inte, 
tos y costas de Marruecos. ‘resados procuren desenvolver el 'plan en
Eneiqüb AnĴ áttLo Alia c6fibÉi4d'<r* ■ - 'í f'!'f
Sa'acoirdó que él presid^tte. de la;Cáma*
ratcontéste ai gaheiuador^quedaiiUdo la pro- ̂
M .
ÜJ
L a  S e & o l p a
ROSALIA GÓMEZ SAT̂ HO
V IU D A  DEÍlSOTO 
Ha fallesido en Míiaga el 39. de AMI de 19(13,
B »  r .  p .
, tía fítólia raegá á autí amigos Se Sirvan encoméndarla' í  
f)iOs y ásisíir" & lá nüisá (Jé' San Jued. do Letrán-qu© por elj 
descanso de su alma se celebrará elf Viernes, 4 p e l actual á f I 
las diez de la mañana ¡en la Iglesia de fía jiafroquia^.de San I 
Felipe. • %,
\ ' fpueata sobre la mesa para aaéaludléé ,̂
Ord«H «el iti îeateoeX i **^p!I*í*t*^
inaria
, -C o«¿nteeifa  dvl S,, «os Ltís S o i ^
i,RuLdo, renunciando e) cargo dé concejal Mmfr y condUcidóarHosiiUalNoble.
, gu ©1 m,aPo*ts«o dé su salud. ' ’fundado
i .5,0tra del IqatiĈ rio General y Técnico, re- 
iiacionada con eiprojoojo de estábTecer en 
ésta, una estación bipIófeJoá mijtínS'y uá 
Jardin^de, sclimataclón.i
!^Otra déla Escuela-Oñcial de Inuflst^ía,y* ______
Bellas Artes, .interesando se otOTga.ó'Û á<Q,jj[̂ '|̂ ,̂|̂  
subvención á los alumnos de la misma qu6ltri,> nA«|A.,ér.» J5 I. A------- Jv.
, lata orientación
' |os telé
liatitado &' pr^enta-t á ástásl 
al Gobiernoj so-‘ 
Icitudes en que se p̂ide el estableci- 
mwptQ ide la jomada leggL d  ̂ pebo
nONE%t̂ iiCréacidn d©, dcajas d  ̂ retirô  
para #reros, la abolición.; del im­
puesto de fConswmos y otra» refor-
S." QrgpnizaciÓn dé un servicio de trans- 
polte palé loé ^roidnctoS'db la agricnlinra, 
y la gábaderia, en el cüal' las Compañíás I 
.ji sdiSíítíftáh á ^lói int^éáiarios, encár-  ̂
j gándose de recoé'e*' láé zhiériSaiicíaé éit' íatfl
estaciones y de lleVerias á ios puntos dejen el cuartel, dejando entrever, los deseos < Támbién rea'íizéi'á ’ operaciUes^tfe segu­
ros,de canlbios-y abrir'á^cuehtas e'n¡mónedâ  
extrábjéra, abonando intereses A tipds 
eonvéñcfobales ly cuéiitas feóirrientés en 
pe'éWtas, abonando intereses á los siguíen;- 
.teé.tipos:.' , ^ ■'
t  pot ioó al áñb eñ'Iás cnéntas disponi­
bles áVista.
1 Íí2 - por ÍOO ál éñó eb í̂aír ctíeíít'ás dis­
ponibles á tres meses lecha.
\  por loó ál añO'en ias cnO&tás dis­
ponibles Aséis mesetfecbf,
2 poir ÍOO ái añp «n'ias ebentas disponi- 
.blM-áviqi'anqfeeíii.n-: . í
, ,®y 4® 1* cíienteia sé encarga
itámbién'la Sb'CuTsél de la reáfl^a ónde
, . , , toba cías» de ópeibcionbsi dé coóipW-ventá
taíeay inercancibs á e desVinados. *""̂ *|cómpto/!®®® militares ep unión de, |ie fpndos públicostnasioQales y extranjeros
Este sérviéió, organizado desde tace al-fíres- cofljpan»?-^  ̂ iQás, que abr|gapan jos asf ppiuó la adquisición Ó venta de acciónes 
gúo tiempo en Ingíaierrai, evilaria la cons- lmisinos deseos.  ̂ ’ , 1 ^ ?PqE*clOnes dé eniprésas y sociedades in-
truGcion imnedláta de álgunos ferrocarriles I Los árá^es leé ;0¿cii«t’ ®̂® '^*”
secdMáriÓsv éctíbOmizando el gran cáoi-í ? cuaift.ei hlclétaifMen acopió niuntciones j  ,„
' i?yaSérpqi^ íe,sét^lérátf COLABORACION
Los mencionados BOidadiisré^resaróOat:
ffehiiin i7q~ nr j t» «P!Íq»'M«roadoB dé París y denlas gran- ces proferidas por los militares, terciaron
.. ‘ • ' bes ciudades de cuantos productos agríoo-Inmediatamente en la conversación, y tras
,.xíaS agFHpUt/lbllil^á socialistas, yl|¡s i^a'yiPíouairiogse entreguénien las estacio- de convidarlos espléndidamente á comear y 
)P6ras, a á q ;i ’3 Y M 0 4  beber, se ofrecieron á facUitarles el dinero
lUailufeE^p.íhn©» ruxr ín . *9̂ ® ■^rvicio 6s uno de los de iqayor )in‘ | qne deseaban, si ellos se comprometían á
gsjuei
¡ííF í4® .laS,, Y o «  - rfe niAr«*T»i*.UiH y
van á estudiar la exposición de Madrid.
Extracto de los acuerdos adoptados por 
la. Corporación en las sesiones que celebró 
en el próximo pas^o mes de Abril.
.Distribución de fbndos. por obligaciones 
para el mea de la fecha.
Nota de las obras Ejecutadas por admi- 
|nistraeión enla semana del 23 al 28 deV pa­
sado.
Cuenta de varios carrnages ocupados por 
los; Sres. lueces de lustrucción,
Asuutps quedados sobre la; m|esa.—Ex­
pediente de reformas de líneas para el en- 
ílace de lá calle de Toiríjbs con el,pasillo de 
la Cárcel.—Otros procedentes de lá Sune- 
riorídad ó dé earáctér ut^ente.. recibidos 
después de formada esta órdentdjsl-día. 
jEó^lleitmle»
pojq,m,o,tivQ dé la 
nesta Racional de., ayer,, no. se (lieron desea > 
én los éentioa oñeiaies de enseñanza, ni 
M bo (^cinaaen los edabledmientos pú­
blicos, , ..r;, ...
Npm bpai|t|4 
3 be W  
Aiáeria
Etp.-T-Ha entrado, á ípr- 
ópendénciadel Banéo de 
ixi^ntitiei^Málaga e)a|Nraoi^
..filguiaau mu iif stacio és i  ̂i Este se e , ..-|qa <
úo aé^ca preferente 
3.0 Bepari'v mercancías en
aVa nó infundir sospechas,negároñáe én' 
algu-f tta principio loe individuos deb Batallón,
nos casos conducción viajeros por medio! mas come los Arabes acentuaran sus pjropo-
de autbbíóvlle#'(fbe saliendo . . .
neé entreguen en losfPuabloB dei r ra^ r qae| »et quedando ditadóé ptê ^̂  a bxén úcur' ¡
ire j^ ^ to d o s  í q « , ^ ^ s ,  ^ u e le »
ble joven don Mijgiwt Jfe«tiiis¡aryan.
ía ^ é ls iw ító E ^ H o y  júevep ó  la» ocbô  ̂
y media de la npehé! dará principio en la 
S<»cfedad;Eflpnómi*atde Amigas deAPaíaJa 
información abie|rta acerca de la Almadbre- 
el.;iu6xlmq doqilofq.
é Numerosos bateresadps en las aríés de 
pesca se proponen, acudir tomarán pítrte 
en dicha inibnttaéióyi f ' . ^
ü«ltXdr«M ii. fidléeidíiem éste/ci^ 
pitalla ^ a . a^QqrtiudiaPdáezfBsrman^ 
viuda de Parra, madre de nuestro estimadtt 
'amip; D. Eduardo Píftira; inéÉcó' piinren»' 
fde^Sanidad de'la Avinradá. 
^AyeráLlmochodela mafbma sé Verffteó * 
laconducción jl sep^irdel cadáver, r  entré ’ 
Usj^rsonas que asistiertíñ reeordame» á
Eá, aparte algunas ex- , , , , , , ,
cep(ñ6neé, tam poco ha prédomirládo 9»e su instaketón 
la nota radical^  róvAtupimnáría bimmo hempó la constrdéción dé ót
cuando eMr«flfeó,;qüé^p
/ ’  *  rBjraaeiita»- iiubfe» de»«K.U»»oi f L e S v I e n t í , pn» 
P f™  intervenir. >elWlKlir)íloa}tftaliitno«,Biw,,U>«» Krrea 
^ a  prensa tnonáríiuíoa y la incolo- hubiera de emplearse.
eo^jtaI;jin0tÍ¥ú, glandes elo- A;* Partlclpacióii rdérlaa Compañías en 
,Má la s©n«atez y cordura de las ^n#raccl6n dé, áta iérróearr%% bp 
" t r a ^ j^ o r m y ,p t )r e m ,q ü e s e ;® * 5̂®®̂^̂^̂ , ,
ep tales actps y éntre lás aue f riápmndo de^mpdificarsplaJéy aptual.por 
I lós  elem entos u l t r a r a d M ^ i  b Í
se iva? fue traigan tráfico y ae?Ŵ
diendo entre la  masa prol«tar,vp»ibcíwL,iSe*undpj laa , copdié^o qq
„Uña seiaíííevddpn^íiftqüe entraf anxiiio u
jl y e r d ^ e r o  cam ino 1 a  su juicio, debéii iintáfúdaorraé -------,
decu-, que setiOODgraíulam 
Jm ente de que esas clases a d o p t e n c r e a i f ú n a  concurréneia perjuT 
W p ro  puramente evoIuti-|¿^jjj ayude á ladonstruccion
yo piíq̂ a lá-í!p9Psecuci6n, por m edio | jog |i;e]iijc>eandlas secbudarloa/v
de las mániíes^CÍi(»%|Ei% pacíficas, de I Entra en laa;idéa.e>d̂ ;> 9®®'
cuartel, donde dieron cuenta de lo ocurrí 
do. Los sargeiütos Alix, Lucas y Sánchez, 
se comprometieron á tpmay pa,rte en la far­
sa,-y vistiéndose con guerrera de sóida- ^ « b uo.ümíh ou x.< ___r-
do, éspqiáron la noche y á eso-dé las siete,Lic^Q^'^lfejfe^tTíe i r  q̂  ̂ acóstum- íu*PJrm©B de eom ia lon eé
abandonaron la plaza, y éndds grupos sé|kvs^ A gUjU^Dero.'Bin"embarcó'esmuV it^^s-l Entsoíicitudes,reclamando <M>ntra el re- 
dirigieron Allugarde la cita. IreéáklepSaqÓé la r c & s  SóÓialeáS
 ̂ Apesar de la oscuridad que reinaba, no f tea, puedaú jazgfcr con criterio matemático. I  Dé i» be ornato y obra» públicas, autori- 
bim rebaswon la»últimas casas del b«»rio| ja situación difícil de las clases del pueblóízsñtfó A‘ l'á §5ciedad,;Hidso-elé«5ti'ica d^ 
r]^¿/i*®*» bivisaron un moro, que después I qjift ge iĝ jQg iJujjjjQg | Chorro para tender pa nuevo cable snláe-. . . . . . 1.... po, tarde ex-| ^
De don Juan Villar Oliva, solféitandúiína' ^ittó ^
plaza de módtóo de la Beneficencia múnicí- tor debBaicB d é E s p X f  DéJmú
** De loa vecinos y propietarios déLPédre-i £ í í ¿ r o i  D. h itó te  bS w  ' c S ia ú S íS  
galejos, sdpUca dé que se interese de fa da Marioaj; D. C a r l o » ^ S í S ^ ^ ^ ¿ q
..........................‘  ” comandante; D. Carlos Butrón, contador'
denavío;^D.! Pedro Aubarédéi áyüdante díe 
Marinay D. Manuel y l^ ra n cisco  Cafafáí, 
L. Juan Anaya, D. S a lf lo r  Spítéfl R<imel>5 
ro, D. Rafael-Manzanarés, ®. floberidO V¿- 
lie, alférez de fragata; D. Edúafedo TorlMÓ, 
D.vEcancfiico Olivero y D. JúátfLaracbegá;
_ Residían el duelo D. Antonkt f  DI JósÁ 
Peláez, el señor comandante dó* V 
Dj Joan'Bautiata Calíales. ' ' v
Kéciba la> familia doKentéf lá' exOreíridtt̂  
de nuestro más sentido pésame.
OaIóNi,i-^Bn«n domi<filío,vPitaa ^  Sáá 
Antonio, núttf, a, Aió-anoeho'nn» áaida 'bi''
autoridad de Marina bo 'permita la instala­
ción de un varadero y carenero'émáqnella# 
playas de las barcazas dél Muelle.
De D. Autónio Villa Córró, renruneiando 
el uso de unas pajas dé agúa que lá̂ fueront 
concedidas, del úacimiento del Rey.
Délos propietarios y vecinoa de las calles 
Vendeja, Carros y Doña Trinidad Grand, 
relacionada con él eétader dé íaé alcantari­
llas de las mUinaa.
De Don ^fíionió <Sá|bói]̂  ibteífsáliidO[jiéif-í 
mntar un nicho de su propiedad en el cé̂  
menterio de San Miguel por otro del iqismq.
De varios indústrialés esiabiécidoé eník
caUe de Larios,pidiendo se lés qutoríce pa-.|án«ian« do sá afiost MariofBMrt^ S n ?
íu 6 ii.s4 e»M  e.tabtéclmienl(,«. I Puévaiad. ea 1.  caaa de aoion í dtt-’
distrito y conducida dó8pnés>ál‘ ‘Bóspitál
jCivfl. .«v;». í, ' -tvi- .
© ■ laE t#F l«.—-Cdíno'á'Iás nueve yme- ■ 
diarde noche promovióse un fiierle escán­
dalo en la calle de Mármoles, á consecuen­
cia de haber pegado una bofetada y una coa 
cierto sujeto desconocido á r~tK®
mía, se apresuró á cargarla. : oprimida. »B7«núé8''ío8'8arKeñt08 Alix y Lúeas, le í En Marzo de 1904 se celebró en ésta Ms-' 
entréKiron gran cantidad; de caitucheéi, qnelmá capital atemana utí Cong^SO pará trá- 
eí mahomeSinO guardó en su ehilava conlt^i de la manera de méjérar la sudación deel maüomewnogu» “ i^s trabajadores á domicilio; en ésU
p  y aie, 
indicaci 
Nosotr©», áuüqtteraúa no
,.í éstd? pwpesJaé ®Yí»í®maUá
úfinÍRan V. la üeLl mado de crémafíéía.» . v,___
freDmqnqsi - t e g W ..  , .  ,
■ nfíeiate tíAinitaaít,,4® Iftá ,. ,  ̂  ̂ . .q)ge át®pÍF  y  l  yei-rl   e
Cuantas e¿píícacloÚei ó aclaráciones se
m ic cióa  (teaus á e « ^ w . «  . _
dePoittento qviereciiW
convencidos de que ©lt pr(íi(5edimiento|| ĵ̂ ĝ̂ jQg datos é indicaciones que se pis-,
gante,
YidAi?epnWi6*na
d»la persuasiífl‘ 9ea t f  másapropia- | ; " ¿ ” „ , 8  inSai- h p t r  « w S S lW
d9^ ^ m 6 biirlaso»tTas,nohemos(de||,^i^,y^g^í^i|iiii^]^ectp de 
ftî pgar el gustoy -aoibara®>elid4»c^  «■- 
umÉ y á ofcro&.f Se-ñaáiamos sencilla- 
bjeeho para quei ]uego esos 
oÉisentos, on que militan^alardeandO) 
de toáa clase 4 e radicalismos de a&- 
4 ón, los sociailwtaetF anarquistas, no 
céLempeiñeaL̂ eB ver de la viga
que tienen en el ojo, la paja e»-el'de|
Í 8 demás, porque qDÍ®*»®®
A  viven y se amoldan á la legalidad 
nablbcida, mal pueden tronar, den- 
!o  de la l^ ie a  y idelá  fie&dn, contra 
ŝ> partido» que n o  lutcen unigraiOf es- 
ierao> para doi^Siarla. P or esov es 
^'réciso qué ébtffídD^trntén de eénsit- 
ür á los republicanos se miren un 
50 por dentífo^'^ sí m ism os no 
é ^ e k t la ley  d e l em budo.
* En tsnto Uegaíba el sargento Sánchez y I sición. ineomplct», que ooústiíútía uná r^ 
los dos sóldaáos á'que antes me refiero, el | p¿efií|i\tajrióéíFi«iélip máégrMéiíqae dofióé 
moróles ófréeió tabaco; circunstaúqia que|io^ ÍM>|ajos éstadístico». bemostratiyos^^^ 
anrovecharott l0S;Wgi®?»V>® P®í® éb<??ndtfí estado en que se. encuentran esos milea, y
nníL Cérilla y comó esU erSíla señal conyé-imiléq dé-trabajadores que se ven ^ i^ d o s
Sida! na Ibten prend f^ga:aV fósforo, U  P ik r  él p s )^ p t o ^
isdeióitdib
De varios señores concejalM;
'reorganicé bajo determinadas 
lá guardia inunísípal. , . . ?
Del Sr. Teaiente de. Alcalde D. Ea4qUjé
de Mesa Cuenca, para que , sé aumenté él





rva q¡̂ ue dósculd^ ísAmAS' 
réseripciones dé lá higiene;
dér la raga. de toda» clases, lai
-Enéi trén dé las Onpé y me; 
M!adricí el séñór éóiide deldia llegó a;
' ,—-En el expreso de iaíérinco^de lá tw^e 
marchaion á la-corte’Mr.- Labté^i^^cón^'b ip U i
í« B g S ® S P lfe s e « s = « * ^  «*K!"
Feliciano dé las Béra1|y oíros distinguíaós 
jóyéúeáqaé van á préseúclar la cq^dá j 
que ed aquél Circo tauriñb' 
boy. ' • .  -'.■oft-
Víctima- de rápida,., 
«dorbüéiá’fáíleció ayeírel cotfoéído prócúrá- ĵ  
dor de lós tribúnaleé, D, íbaáMóy Espigq^¿ 
reé y González. ¿
El finado gozaba del genó^al afecto y és- .,j| 
timaclón, habiendo producido sú muerte 
hondo sentimiento en cuantos le trataron 
envida.
Mafiaúa, á las , diez 1» in -.
®umaciótt do sü cadávót «n él’ ceibebterio
4e San Migúél-*.' ' ..... ,
-Báviamos á la afligida familia lai . ina«i- 
festación de nuestro duelo y muy en parti- ; 
cnlár A sa-hénáááo D. FernándiO Espigares,  ̂
estimado amigo y correligionario nuestro. 
B n  Málaga!.—Se eneuentrá en Málaga
ordibárii
cártéiito radicandonotaron lá 'préséncía del sargento Sánchez |^e¿ de Aleiáaniay dé los dosioldadoBV y Iexpuestos lleM ^ “ “  f,,briciitíión de
érbcedleran á su registro, y  en f® | la Párift.de, Df^bajo que en la í a b n c ^
Jrésos ordenaron que les siguieg*» A , de lo | ̂ ^Qe! óbjétF coríéápbnde á la iAd^sm»
Pránciá, por’’ f̂ortuq.a párala
causa de Ig,,libertad, de,l progresq y de 
;aflepúblitía,tio han conflrrbk«o 
rtemores qüe Dabía de&pertado la- 
^ail.^deM ayó:',
Si Gobierno republicano había td- 
lo t o d ¿ M s  pT^cWcídhes necqpa 
j y estudia diapu^std á , evitar á 
ib trancé que la fclafe  ̂ obrer®- sñy^* 
ide instm ipento á loé n|cionali8tá8 
iccionáriós, qué pré iéhdían amO“ 
iár e s t a s  circunstanbías par?
difiouitadés, por medio del dis- 
iio,álaíiep4bli®ft.‘ ; M  ̂ ^
. „IuJbi®ra sido un qi^^tr^te treini^R 
la b íí^ soon so la d o í y tristísimo ©
W GONVOCIATORIA 
B ^ ié n d o  Celebrar este 
dirnctlvq f  psii în tt i^ es tr^
l o m ^ i ^ n  para é l dbnwngpi 6 dé,Ma- 
vQ 4 ia«4r#a éh pufttp d® 
la redacéión de El P opdJíAR, Maítif 
res iiOiyl®.' .
E l presente- á tiso  servirá de ctta- 
ciótt A ’léé señores vocaleSj y de  ruego
nara su Hiantual asistencia. Í,iídftun«Qa»dá ae n»-
M álaga  ̂̂  dé 'Abril dé 1 ^0®-~®l|iiaise el primero esperarido eLm^
Cada uno de lós objetosi de Madnd el ¡señor marqués del Castrillo.
Contrario se verían obligados á hacer fu^o, |domáiljtca* él S .
' ,Se asegura qus^los civfieftcreyeran des-jt^rio, 1* >emunera<aÓn/F®' ®¡"^
cubrir la óreB^cia. 4e algunos bnltas aas-|i,e eLVbrera y el beneficio i?eKí que obtiene 
pechosos en aquellos alrededorefs^mas re­




El guardia civil Luis Lbpe*¡ estuyp 




' ü n  Imen séVvlclo
MeliUf5l.#*yo 1®0®- 
Las eseaaas .personas que copocen ql s^- 
easo, hacen grandes é|ogia® 
tucia desplegados por los sargentos y sol,
L d o . d A L i i »  M
AliXd Aon, Rafael Lucas, tfón Jimeno y  SaúüSsúárezy ®íí®®í»® - y
Rúra)
soonsotauui' y wiovipiwv ®e-trátale la ea|raradé
ientea» baje
aonarquía reaccionaria y do 9®® deseon^', venían excitando á
wbiemos dasatMitados, l«s elasesju «le del BaiaUta
ibw as, soMetarias y a n ara ttisw  se
aantenSan dentro d é la  más perfectaI excesivo número de deserciones que
que se iba á llevar á cabo la 
El moro; en caestlon , ae fealls *
disposición del Gobernador Milita^
Dadas ía» circunstancias del lugar 7 “ O
BÍMs,Haa«má8, expuestas fotografías de 
lasS^abitacUmes ó taUereá ds Ibs 
doi^s á áÓ&cUio, desde la habitación de 
la costurera 6 bordadéta ,̂ bastá 1* Selva 
Negra, de,4SUesia ó dé m tj, que, por lo 
géneraí, épn taltór, cocina y dormitólo to- 
dó á un trampd̂  y étt Ibs-que trabaja toda
lia familia. , .x ,
! <t&famÓ8 á obáérvar el término medio
De Jaén, D. Sancho Rentéro.
P é r d id a .—Habiéndose extraviado ap 
perro pachón, de casta poíí»er,’̂ lruzádo en 
navarro, Con manchas ósenrás y mosquea­
do, capón, se ruega á la pérsóna qué 16 en. 
cuentre, lo presenté en la calle Plaza de 
Toros Vieja, núm. 6, donde se le gratifl-
■■ . * . ... . F a l lo e lm la n t o .—Después de larga
v nenósá enférmiédád, bá, faile<;ido el ém-m__'a n *̂'1nia&ai Cl̂ Q
va""en áue tuW efecto él hecho que consig-|qQá producen jBqtOJ y matemáti-mtávfinia AiltA. íí -mam ^
hriaidades^iue el opérariO y operaría sufren
Z  ««^¡evuraVue el general Mariná estálj^¿ente nosdemléstradla» no. se asegura ipgj concibsu las Cá-disDuesto á pedir una recompensa 
cuantos han intervenido en í*
Digno dé elogio es el ?*0®®^®L !*® ,T®
lerosos militares á que me *9®
cuales la o p i n i ó n  públicaAplaudírá cuando
pleado délos ferrocarriles Andaluces 
JósÓ Mfendbza Artólá
d(ra Frauciscq.^lvqréf Vegih é:Muez d®t <3|p- 
trtto dé laMeiécd. -  v;
UlAgada.—Ayer por la mafiána llegó á 
esta capital el copsul A® Susoia en Víd®®- 
ciá, Sr. Dalbánder, pafire dé.la nótsblqcpn- 
tralto que actúa en Geryantés.
H o s  alégFamQ%r-Segú|i dice N um :: 
JHó/rio en sti número de ayer, no ha bábidó 
la fdenuncia de qne áe ha hablado por elM- 
Ücnlo de Larra titiriado Sarvir ál raif.
Lo ocurrido es tjue el gobernador mBltáV 
ordenó se instruyerui dUigenclaS para áv»̂ ^̂  
liguax el nombre del autor de la reprodúe-'  ̂
ciónpor que, dado loa comentarios qué 
hace, si aquél fuera militar hubiera incurri- 
diO en un delito que nada tiene que ver con 
la famosa ley de las jurisdicciones.
legalidad y corrección , esas mismas 
liases adoptaran actitudes revolu­
cionarias y violentas contra un regí-
len republicano progresivo y u©©®
^bisrnos radicales qué van de he- 
lOf.cononezgía y patriotismo, dan 
lo al país todas las réformas y con- 
' ts de los tiempos módérrioéi
Lo ocurrido en España y lo  que en 
Trancia se ha pod ido  evitar queiocu- 
1̂ ,  da una deplorable idea de la 
ndentación que en materia política 
los elementos obreros y pro- 
dé los
•* 4 lodo. mi m i. « t e
p p ii iM
Poco antes de zStpár el Mofeo», se recibe
la noticia de que éu; ¡9 
Muluya, las fuerzas leales y 'iebeldes sos­
tuvieron un reñido combate
excesivo nú ero--------
estos último» dia» Sé venía. 
exóresadUiBatallóA, pusonn alama á sus 
jefL , los eualea, »®«9u A® P®Ai49 
me, pusierob el hecho en conocimiento dél
General GobéWiadO|u ^
Todos se persuadidos de ^
lo qué ocurría era dfebido á la P ^ p u g ^  
Sécreta qué 10» flióréS venía eíectuáúdo, va- 
liéádose de engañowtó promesas. ^Páiqrealiiar la captúra de los que coad-
yuVabkn a lá fuga-de los soldados del Dis- 
SiiúariO, se ídéfifun ardid que, puesto 
en práctica, ha dado excéiententes resulta-
^^Lo» scddadOB Jimeno y ' Suárez ®̂
y heridos. , r,
Se esperan detaUés.—r .
para virir ̂ n  ünáalario tan escaso 
El téril|no raedlo quelel tfabij(rá draui 
cilio prol^e es, á los obreros, de IGú 13 
céatiraós Jbr bofa; álguítas vece» llegan 
á ganar eiéqúeilbé qué necéslíab alguna 
habilidad, 25 céntimos por hora; los con­
ceptuados como extras, dqlS á 53* pero 
en caso* zaras ,y cuyos trabajas «qn muy 
delicados ó rauy difíciles de ejecutar. ;
; F o v v o o n iív ii ,
El Íérfocariríí centré idei la Mélficbiai^io- 




Otarios, por que el bienestar 
^ é b lo s , lá libértád y  ia  justicia no
%  conquistan ^Ólo jpidi^ntlo y CÓh^- e *v-. de algunos de ésto» y mien-
algunas vontajaD de ©idénj A p  en
Mterial; hay algom iís a h »  que tie-pras^^P^ en w z
9ftU.tilvi4acU>.r i i V l.it«A eii6árááloaítiáto8 de que eran objeto
rsiiiuiuiiig Jl II iwáP -------- -------- ----------------
-Meiicuio
Ayer sé vétítícó lá inaugúración dé la 
sucursal del Banco Hispano-Americano.
El amplió local que ocupaban el caló y 
repostería V*é».a,ha sWo cónVenientmente 
arreglado, estandó todás las dependencias
perfectamente ínstáladas. _
■ El adorno resulta muy elegante al par 
^“ íiM operaciones á qüe se dedicará este
establecimiento dé crédito,será^análogasá 
las que realiza la CaSa Central de Bareelo 
.encargándose del cobro y descuento dé
LOS Aynntíjmientes .
una subvención dé 223.000 péselas pagade­
ras en die» anüalidades.
#iioirtora fo ^ n e o u
La solicitud de la Cámara de Comercio de 
Córdoba pidieudo él establecimiento de tres
domingo á una taberna del Jel Poli l “ “ » y el extranjero, cobro, donde suelen conenrrir muchos
d o s ,  emisión de giras y carias de
y descuento da cupones y títulos 
 crédito 
Bobra todas las principales casas del mun­
do, anticipo de fondos con garantía de. Va­
lores y otras de esta naturaleza
Díeese que hay gráu número de “ tuertos poi real qr^eiqde 11
■ timo cuenta con tbdós los
rios para la linea y sus dependencias..
Át ta i t  favOíecidóS eonseden
lío» alegramos ba»VMtt«’
______ ¿ o »  disiilpliloho."r-La guardia mnUi-
Bra el finado pérsóna que por sus éxee-J í̂p^ t̂ detnvo ayer tardejn la, calle de la 
lentes cualidades gozaba de generales sita-1 Higuera á los, empleados dgl consumos
páíías. ,, IjuanSalasLi^; y Jipó Pá|M. Lebrón, que
Al sepelio de su cadáver, que tutraluMr Kp ep^p^traban eDabriagadó».
anteayer en el cementerio de Sán Mígaél,l Aí prijperósé lóp cu ^  uacja^^
asistieran sus jefe» y corapáñeros^dq ofict-1  ¿g^¿^o q¿ ,gy¿^Veí, '
na, varios émpíéadós dé otrds serv^ciips.del En el.Mundó Nuavo,piomOni
la Cóm^afiíá y múltitúd de amigos. I -̂ i»î bn anoebé ppabrapea fen(MienaL,yari<i»:
Reciba su faraiiia lá éxjliféBión de^nueB-| j-¿ktvídúÓB ¿g bwno, zéfuitandftPiaii^  ̂
tro sentido pésame poF táfi irreparable pér- |jpj¿ ^a^óó/Yariga»,4®,^ 
didá. , , , IséVilrá, con ira% bérida coijíu»a. en, la ro^
V iniravón .—En los,hoteles de, la capi-lgióq superélliar déráéba, que iefné corada 
tal se hospedaron ayer, ios siguientes ria-1  ehía casa; dé so,comdéj dw  ̂
ieros: ' ' C # | i;t fo d f lipfqwn^
Don Eduardo López, don José Díaz, mon-1 ódu Antopió Eodriguez Garda nos parUd- 
síeur Camila Lábony y señórá, don Pa»to^|ga. en atento. B^L• M^qué dé»de esta fecha 
Puig, don Águstín J. de Montillá, dóñáj qúeda estábléddo éó; ia calle de Niño de 
Carmen Vidaurreta, don José del ^amo.l Guevara núm. 4* un^G^^
Díaz, don Antonio Guásch, señora dé F®!' I para’tfidá crásé dé r'eíeirenciaB úe esta oapi-K 
ma é bijó, dór Bibiano Garzón, donMaduéil tal y de cualquier punto de España y, áel 
Fernández, don AnCónía Seil, don, .SimónlExtóííígé^
Fernández, don Modesto Fayá, mOttsieurf 
Gastón Reymond, don Francisco Cqrrales, 
señor Schmid, don,José Bonilla, don PabloI 
Perales, doU A." Marina y señora y doíí|
Juan Daíhsndór.
C á m n va  A g r íc o la .-—Presidida por j 
el señor L¡ mas se reunió ano(fixe 1»  Cáma-
Le dampa la sca d a s  por el aáento ofre- 
cióiiento que nos bacéé “ '■i
J u n ta  d a  fa a td jo a  dCl M o lin in b .
-Presidentés honorario^: áéñor Obispo, 
Sr. Gobernador civil, Sr. Alcalde, qqfior 
Gobernador militar, Svés. Tenientes de Al­
calde del 5." y fi.*’ distrito, Sres. diputados
**“ ®n t lv a r a d r e f la í“ dê ^̂  ̂ «ió éuenta de haberse reci-¡L ! Driegadó4é^
* ?*^? Inn«et/eateu^^ ^   ̂ ¡Mdo una eomuüicación del conde de Torre I y redactores de los ditóos y semaw^
‘ « / s r  d  ib ie r io  al puerio d ^ b r e r a  d , , ^
les del regimiento de B^mma- 
dará, don Francisco BsrgsHnfn̂  ̂dOEltJeSÓ 
Esta acuerda aceptar la idea, reservándo-1 García Guerrero, don Enrique BerMW ItoD* 
se la respiwata á la segunda parte.
A continuación se dá lectura á una carta 
que el gobernador civil dirige al presidente
de la Cámara incluyéndo copia de la pro^
d e í o ? d e | v í ^ “  ®’^^«l“ “ 9'̂ ® Poéeel*«Í8!«“ áes compañías ferroviarias, para fa-neia, dom Leopoldo  ̂ LirHw» Sáanhéa* d « í
' I ' #
Sofera capiL^^nfposwWri©^^^^ al-|íes y oficiales del regimientode
en muy malas cOndldóAfes para las em- guna repre^ntación de la Camarâ ^̂  ̂
barcaciones, »iu terrenos donde extenderse 
para las obra» que un puerto franco nece- 
aits, sería muy conveniente qne las éUtida- 
des más irapo^antes de esta capital de Má- 
légá desp^ááen los trabajos necesarios 
en estos IwSo^ara conséguir Se concedio-
sefioxes direetoief de luz eiécltic», díSl 
de los tranvías é ingeniero' deideás* do loa 
Ferrocarriles Andalnoesy^ddl Raneo His­
pano Americano, señoreí: gerente de la fá­
brica de cpiveza «El Mediteriáneo», admi-
t
V4.
Nof ediMes del My
Oall̂  de I»1G18]» OALm 7 y
!i.M' '
m
f i f « m c f l s á i s  l e  le s  «Í8$
>Bi. RUIZ de AZAORA LANAiA
Mjfrdt«MHpOenU«ta'
IWIb MARQUES DE GUADIARO niOa. 4 
(TMwéaía de Akua»» y Beatas)
Gallo, Igualada (A. y L.), Alcázar, Gallego 
MÓ8«|za, Romagosa y Quiió».
Entre lós reunidOR reinóla más franca 
alegría, propiade los que á una gran amia- 
tadj Riinaan los estrecliOB lazos del mayor 
compáfieriRiriO.
Terminadlo el banquete, el ilustrado eo-
■",'iu I ■■  ̂ .iJ. ...... . mandante y querido amigo nuestro señojr‘FáhHcft- flB tsmiilfis | González GaUano, agradeció á todos elre- 
ií> i , - . -  Cuerdo qyie se le oír cía, dando á conocer 
y " 0 ^ jp p f  I t  a.<B O O iP G l lO  jcon |u ;¿acuiBO.la emoción que le embar-T
Gápanlas metálicas para botellas de Eloy
piacenoia del público y á la forte 
to de los artistasur 
Desgraciadamente, el ejemplo 
vi?ne yatvlardejiipara . que la. Ei 
miende sus pasados errores y toi
aelsr- Los Extremeños!
Ordofiez.-»Marlíniíízftde Aguüar, 17  ̂
Ma^qu¿s)é>-^HáIafa#
S a e i i z  O
ñá récibido cóMpié^
, . sedja8 ■brocliadas, negras
(antes í Gaviaron carta? de adhesión, poí no po- ‘ gftga#, tules, alpacas, batisti 
«der Vóistir, Ips tenientes don Eugenio XI- ság írrán fantasía 
 ̂ménez de la líacpjfrá y don Vicente B owb \ colección  en Lam
! R'omeroj el primero por estar de guardia, y eolciu- nana caballeros* ‘ 
■el segundo por su rebiente luto; ! . „
El inetMÍ, á la altura de la . fama de los chantlUy, blonda y,
^acreditadoscocineresdel(ÍírculoMeresm  ̂ pesetas.
I — 8̂e encuentra nueyamenté ¿niermb,'el|f' errano de,Oro, Cl^89 S! .
 ̂ f primer teniente del regímién^^ de Bbííónv|^«8etiá8 pj&tó& de M m é tr í^ í 
Bér^ció ésmeradó á medio r^ b a s ta ia s ’ amigó nuestro, í). Ednar% Netsá(, f
dóoe del día y desde esta hora en adélamte | r—Cumpliendo acüerdns del úfti'mó Gon  ̂| Se confecciona toda c1A8
P e d r o  F e m a d o *
Í 4 U S V A ,5 4  A-]
Salchichón de Vich curado un ^16 
Í7 ptas., llevando tres kilos á 6,50 kilo; 
|fresco á 6 ptas^kilo. , ¡
¡ Jamones gaUégos curados por 
¡zas f i4 ptas. kilo. ,, i .
Jamones avileses curados pór pjjts *
d é  M éiiia L el^ ^ ^ R
' ' ^wiUA áé Ífáik. dfi Pón6¿) 
ALAMEDA, 6:y MARTÍNEZ, 24 
ryieib in i' b  ió eal hast
rO
ido en
^olores, \ zas á 4,50 kilo, 
ingle-1 ¡Salchichón malagueño un kilp 
. I pts., llevando tres kilos á 4,75 kiloĵ . 
^n.e^a| (uhcfflzos de Gandéíário á 2,60 ptwfe 
IRlJas, adocena
______ _ DESNATURAI|Î 4P
los xtieiovefi^ m ás bsJ^atos. Rem esas al interior
■ ^ ^ E M E S  DE Ú R O G IS  P A R » IHOÜSTRIAS
N IO' C H ñ Ú S ^ :" :m
c t  "  "  C a it e  d e  C H sneros á Ú & S i » .
' ' ‘ MAIiA;©í!yr^íí»""
GRANDES AL
m






cts.‘ Gran especialidad en vinos y libó'J i sejo de ministros, á'propuesta del de lá|« muy
l  todas clases y Agnarcdente pimíro'dé . Querrá, el día 6 dél córrieéte empezáráá !
«níRíonlA POS
D¿ A n tp m o  B u iz
HOms-dé cláse deA á !9'dtífls'nóche 
Alamos, dd p dd (bop Cdnovové del̂ ^ÚwUlíó)
Gameeeria üemana
DK /
los Uoénciamientbs de fuérzáá brdenádásl 
'en la-Leydé présúpubstós.̂ ^̂  ̂ ' |
j ~ E l Comandante general de Melüla ha j 
'¿pédidó por telégrafo ántorizaclón para queH 
|las tropas dé aquella comanda puedan 
tmar el unifórme dé verano.
Con éste motivo es posible íjué éé dicte 
una medida dé carácter general; autbrizan- 
i do BU usó, piihr lo mebos eu Andalucía, Bx- 
l'trauô adura, Canaria^; Báiearés y posesio­
né de Africa. ^ ■
~ S e baila vácanté la plaza de músico 
mayor del Batallón de Cszadores de Cbü- 
claná, de guarnición éá Ronda.
Los que deseén tomar parte en él ejérci- 
! ció de opjosicióo, deben dirigir sus liíétan- 
luiique Ciooke La|íos, sefior marqués de; cias, antes del díá 25 del, presente, al te- 
Castrilíó, señores ,Garret y Comp.P, ddn |nisáté Coronel primer Jefe dé dicho Cuerpo. 
JoBépPí»l®s CoBfimi don José Jiménez As-1 S e x v ie lo  p a v a  h o y
torg4,4^mA4ólto Süár6zdeFigücroaidonl ^ ^
Jaau^Rodriguez Muñoz, don Salvador Ló- | Puauín ñu Vx
pez, señores jereaidentes de los cíiculótl 
Merpap,til:, Jndustidal y Malagueño, don . ?
fuel Miranda, dofi Bimón Castel, señores | 5 a Â wfl*nÍ^ BníSAn’
Peñas y Cómp.%,doni José CreixellL doni ̂ *®^® hón.
Fimctoco Solí,, don EatóiílB M m «  tó.
S iñ ilio  O tto  IM m b é V g
e s m e r a d o  SER¥i;;;io a  d om ic ilio
8 , .e a lla  Capsapalktta, 8
, IJcandó e l A ntlaném ico ̂ GUINART
que;: emel mejor reconstituyeíit|| 
comtra l̂á ánemia, pídase cn.tqf 
maclas». ' . ..
Ü apdalih  C óüt
Mctyór, 18, Madrid^
¥
Fabi^leantoa do ÍÜdddltdi V fn lep
laat^s de mortadellá de dos kilos i á 
2,4(X) gtam os, enteras, á 6 ptas. kito*: 
Servicio á  dom icilio. , ,
' Ésta casa no tiene sucursales,
iiií|̂ jnigiii> ,Msr»VirndwmamaaaMÍamiva»’iiiiMWif '*»iP*'a»w*"*yé'
A  •KT ..............
É S eS c U U D A D  e n  L i  MEDIDA ,, 
T a l l e s B i ^ d e  S ^ s t p w f i
íaÍ pi
G r a n .
d e  p in o  d e lN o r t e  d o B u r o p a  
, í;y  A im ériea
P̂ARA cdNSTRÚC’ClÓN Y TALLER '
MttnOSIlfiTieOENfiGASJiBLOHESyTABLOSClLÛ
‘• ■TÁBSÍOA DE ASERIA 
VEISTAS AL POR AlAVORy IftENQR
Solbriilps de J, He;rrera Fa jíUjdó' 
CASJEI^R, 5.-I«A!-APA
Espscialidaa e¿ el 'corte, TrajesNovedad en corbatí^s,. calcetincp,. camisetas, panuê ^̂  ̂ petacas,
bastones, perfumería y
F R U C T U O S O
P la z a  d e
C a f é  y  M e & t a n r a n i ^ :
ptazé^de la Cpn8tlfu<íli|h.^MM
Sr flCcsl pide qué se le condené ó oadéna 
>1 ■perpélua'̂ ' ■ . ■
1 La defensa se muestra disgustada ante 
I la petición fiscal.
f Se cree qUe la capitanía general no pres- 
!* ¡te su conformidad al fallo emitido.
-  El día 5 zarpará, con rumbo á las is- 
# las Barbadas, la febrbeta A7o»«lU»^,dirigién- 
dose á Halifax.
—Laá prácticas bé torpedos ooménzarán 
en la primera qUiñeéna dé Mayoíi
■ „ De Cádiz ..
I Éli lunes zarpará para Genta, Málégaiy, 
f Cártágena, la escuadra españóla compuectá 
si de los . buques Pelq^o, Corlos ¥. PnwMa
Cubierto de dos peseíás hasts» las cinco
Gloria de 97® á 
de 95® á 19 pUs. la mroba d e 2j3 lijtrps 
Los vinos dé su, esmerada édabórari^
(í« Aaturim^S Bio áeM  Plata.
D e M e U U zYenden con tpdps.los derechos pag^osi j:][)e ixeé pes«tM ^ adélattte ó i '




I teniente, D. Diego Santandreu.
I GaardÚa.-r-Extxemadnra: Primer tenieu- 
|te, D. Mariano Larrafiaga ,̂ Borbón: Primer 
teniente, D. Eduardo Diéz del Corral.
YANOTJAm}IA
Cueto.
Presidente: R. Josédalle iGallégo; 
Yico-presldentes:; D. Gabriel, del Pino 
don Manuel Sánchez. ̂
Contador: D. Vicente Rertedor.
^esorezo; D. Francisco Fernández. 
Seoretarios: D,¿ José Vázquez RipoU y 
don l^eóa Velas Collado.
Vocsleg:, D..,vMiguel Toledo, dón Manuel 
Rivera, don Raimundo García, don Mannéu 
ChiqiA, dojp. FíIix Corrales, dod Diego Vir 
Ralba. ' ^
N'lt>>'qkl'BJI|lltlilN»*4ii>lí»ni rii . ...... lililí Tiltil
’ GRAVE RUÉOR
PASA EÑ
todas,-------   ̂ j  , j...Na^blitana.—Variación en el pituo del dia 
, - L V i n o s  de las meiores marcas conocidás y __
\  1  Wiúíitii^o solera- dé Mbntülav—Agn'árdlém | tóRiy muchos
h- vi ^ tés dé Rute, UáaáUa í  ; En lá pláza
pasar el rio fituluyá á los rebeldes.
Estés tuviéroá en iá-bstállá treinta muer-
heridos, entré ellos el kaid»
Óbs Pedro Ximen.y mae?trp,á 7,5Q ptas. LA 
grima, desde iO ptaS. en adelanté. .
Las demás clasqs, superioiréé Aprecios 
mó'diéos. ' ’ V'.'-:'
De iránsitp y á depósito 2 Ptás. menpsy
Entrada por eaUe de 8aai.*íFefteáo.(f«*ip dtv
reina giran expectación; ésta
la párrá.)
■ J3®-iP«9̂ í feí Úf Ai ÍEWí-SWaOiSIdŴ.
C A S A  F R A N G E S  A  
S a r l o s  B r u n  e n
PUERTA DEL MAR,, 19 al 23
A I M Á C E N D E T ^
S astrería  -€andsería»-Novedad precios sin competencia.
ROSADO y C,f̂  es. 0;)
Mttziunáa d z  D zz loz , Ip  V 
T J o y e r ía ; P lá te r ía i Rélpjfei^
| Y A R TIC U LO S FiSaA; R E Ó iL O g  I UÍtimoS' m oóelos variadísimos
mañáéa se escuchó un vivo tiroiteov
Los moros Bolicitáron nna camUlá, qué 
ée les entregó, trayendo en ella un he  ̂
rido grave,que'fué ingresado en el hospitaíi 
' V Se afirma qne muchos heri?
dos., ,
á
Sección especial de Sastrería, Estambres 1 Para garantía dri c o m M É ^ e  esta 
i - ■ . V oasa la costumbre de dar raotura> en regla
y TPTtflnaé todas las ventasMé vM-ifio8,,haoiendqles superiores de última novedad. , constar en lani^^^s m calidad-deléiro ep
colección en astícuíóá d® Cámi êr^ ,̂ céfiros, qiui^tei^>^Y peso^dé lá.- pedréríá, r®»r~~ 
batistas francesas, pánamás y cáflamazqs. diep.4 í, dé ello ante el contrasté ofiolil.
. Sorprendente sqrtiáó de muselinas plu?,-^ -̂ -̂--------- ^ ^ ^
xnétesiúítima cmación, ^
Especiálidad  ̂en artículos dérO ĵiio.^
¡CONVIENE VISITAR:SSÍA c a s a
PÜBRT4 B lL  MAR NÜMEí 19 al 28
Sastitutoáí. Eduardo; González, don| Anoche, á úlprna hora, oímos asegúrax 
Antonio Vajrgás, don Lorenzo Martin, don Audiencia
Joaquín Rodris^ez, don Diego Jiménez, don f ̂ j^fa^ggji^ijdo tm larjgo telegrama <tue eon- 
José Vriero,doa Antonio Molina, don José |tg¿ía noticias de gravedad de algo ocurrido 
Marques. -, | en la indicada ciudad. .
Málsga.4.® Mayo 1906. I También, se  ños dicé que do dicho tele-
El Presidente, José Oalle GaUepo.— E l i d i ó  conocimiento el referido funeio- 
Jp8¿yia^qmii. -f I nario álotros compañeros sayos, entre oUOs
4 M ^ ;C ogn a e  G o n z á lz z  B y z s « »  Íel señor teniente ñscal. ^
de Jeréa, se ívende en todos-los buenos es-* ! |Se puede saber qué pasa en Vélez-Má-
SOmáTOSE
EN LA CONVALECENCÍA 
S z lz g  n a ta za lé z  de Aguai.,cla^.-
T eateo  C orvan tea
LA T m á í  r^ ' El mayor éxito de.la temporada, el más
y casas de baños. Depositario enMálngaí | Es verdad tambiéii que pocas veces sé
que se ha
Faimacíá dé Cáffarena,
Ese dolor penetrante 
de siene8,nnne concibe; ' ,
pues con CÍQLONia  DE ORIVE 
puede cAlínárse al instante.
R a a g n a ^ d o  d e  h a b e z a a  d e  IJÍfio 
tPamazr-Pago eucSlracto dichos resguar?
présentan ocasiones éá provínciss de oír él 
grandioso poema slhfónióo ivágáerianó del 
modo que anoche se Oyó en Cervantes.
Francisco Viñas, que es hoy §1 mej0¥, el 
más cpqlpletp tenor, español, estuyo duran­
te toda la representación admirable, hecho 
un maestro, sin decaer un solo iust^*' 
¡̂te; quizá baya sido esta una de
de. corcho por cuenta de D. Pedrpi Fernán­
dez, de Estepúnn; Cápsulas, botesfy esta-
M A D E R A S  
Fna cQRĤ men̂  ̂
majen» cimdicinn̂ risma 
la casa de Fda, di
Miimel led«iáia||.e¡̂
'  ,: ■ : ileriSadriá "  • ’
2 Mayo 1906.
. ''.'‘'Níotletá
Niega Anébrená que baya Ido "á CoVes 
para prpbat á la príáiéééá M 
real. ■ ' ."■■ , ■ , -s ■
' Desanlmál®^^?f^^
Los círcolós esiufierpn muy dw^
^®?P® '̂|d08 durante todo 
" Hay,total carencia de noticias,
■’ JEl■aRu•t,dia■p:eif’ld,dI.ááP^;
 ̂ Asegúrase que el trdst de neriódieps ha 
épmprado fleraldo; de Madrid '^  li500;0P0
ha sido nombrado gobernador.!
Si . Serrano.
i A pesar de estos informes héii 
grafíado á Corufia pregnhtandúil 
gOdel tramado de dicho Sr. Serrí
Pzózizpga áá-áQhóiáA
- ReuuádPS. Jjoy los ,comisionad^| 
líegados ayer* y loa directores de 
se acordó prorrogar elconcierip. 
M lh le t r o e  exeaP Slon lÉ  
Él ministro de la Gobernación^ 
de de Romanpnes, ha salido box L
Lúqúe.marcbó cotí j^doticó obleí
led o .-f 'V ,,
■ ;̂  V':; ;,JBhx ílllbéPtaM 
Han sido puestos en Jibertád óéhl 
trps.OhX¥o®ÍIh®
por. emptoraX la caripad pdblica. .
Sí reinciden s^rán encaicslnpns. ,í 
r , ' v<, ;J4|eá'ae^FPVaU|t:;^ 
t En la igíesía del Buen Súceso u e j
iqbrado^nnattntol: ®̂
descanso iíé ípá maridos mnerlw
éÓmbáté'dél^áílao.*^
; presididel actó ri «xmtolstro d «  
SeñPI.-Berangér.,
I s i s g r a m a t  d c ü I t í t t C
;;■ ¡ .-s, 8 ,30m adrugl^ 
■ 'DMiPázíÉ
' La prensa cenéurá él p ^
SieHáeé, (^eyéX^®‘declararontemW 
temor ‘dé qué'-sé; alteraía..ól;ord5̂ i;  ̂
motiyoide la'celebración’de la fieB ,̂d|l| 
bajo» y señala el contraste-qué O fí^ H  
titud del soberano de Inglaterra dué-1®
la Frá »̂*
Se ha éstablecido una. Agencia de Negq- 
cíos paya toda clase de reclamaciones eu 
08 Centros administrativós, iudiciáles, mi­
litares y eclesiásticos; embarqna de yieje-r 
ros para la Améiica del Sur; y escritorio 
público,-,
JUAN ROLDAN.--Pssage dé Alvaiez, 73 
Málaga.--Desde las 10 á las 17.
Aparatos áutoñ̂ icés ~
PARA DESPACHO D E Ib e OIDAS
vesó anté®y®x
DE.UII
D e  a lé o h o le s
Máará y Madolell éohferenciaron éxten-
** ....  ......* coisérvádores mostróse, El jéfó de los epiíservadores BWose
partidario' dé iá ifamediatá réúWóhdA^  ̂î ^̂^
Del Ezfranjero
S f K S ' ? ®  ^ a® gMhntiiid^ para ferias en la cratíad y en Ips pueblos. -
Se venden unas,cuantas A MFNn<; nP 
LA MITAD DE SU V*» ^
coeoolo uñ VEINTE FOR U ÍÉ Ñ W  de jBochekde su vi^Aartístj“ “  ̂“ “ -**- *fjores 
desciiento.. , I  Desde las deli<*' .  . .
to «ta a d e iM a ,U ,,9 5 .b .jo .
y i n o a  é z p a ñ o le e  d e  pm ztd 'y  ’í ^*d® 8u®edia vox, la frase Bisa io famo, 
generosos de Francisco Caffarena. 19“ ® ®kpres6 con gran valentía y entona-
Elaboración y erianza muy éam^adás i ®̂ An, él hermosísimo y grandioso dúo éon
, *^®® *̂h(|ad en vinen blancos píttaWnH**̂ P^®®®®L^^®®’f ®cto,'en que hizo un
legumbres; mariscos y p'eácadps. |denoohe, nii alardé de sus excepcionales
Málaga para venta ál por I el famoso raeonto del final,
méhbr,'calle Bolsa, líYCáta récoméndáda. I ? “ ® *1®® ’ »®P®ti»i cantándolo la segun-
gn®lM H«> /I, . . . . Íg® y®?®h ®é®téllano, y la despedida, que
cuS m  p ¿ a  rco íS ?l^ i^ ^ ^ ^  Vidas , po ceáócorreas de todas clases, pie-| dp recibir aplausos de la concüírencU, ver-
p'XSttffc.^émas,, betunes sin rival y mp que puso en BU trabajo., Gnanto se digaea poco para encomiar, 
tomp merece, la labor de Viñas én el ¿o- 
fwnprM dé anochê  , .  ̂̂ ^
Asi sé c^lá y  ééb es sér un tépor de Véá- 
dád y un artista .émitteñte.
Daí-Ah- i r * . i d •
j,., -»wh Postigo de Afénce, 17, fá-- 
«><ica'd6 hiélo, donde se enseña, funcio­
nando, pn aparato modélo.■ • '-'¡1 'kimeiafein»** —'—--—
Espécialistá én enfermedadés de lá piel. 
Curación de todas las aféccióñés dél cue­
ro cabelludo, incluaó Tiña, én 15 ó 20 días. 
Herpes en todas sus maniféstaciones. 
Paño de la cmra, manchas ámariliás ó hé- 
páticás,—Lupus, Psóriásis, Leítiráy lá tû  
berculpsa en el primer periodp..
Consulta de doce á doé.
C?onap«átá 'ri'¿»»t. 18  ;
J lic a d e m ia  P F e p S i t í o i i f r *
PARA I.A , .:;■'.
A r ín zd iz , P l lo t á e  y  O z p ltz flz a
POR BL TENIENTE DE NAVfO ĵ TIRADO
D oit F e lip e  e e  A v lft»  y  rlilcheiiená
TORRIJOS, púm 81
íT!. r • -— —  ‘ > l¡®̂  interesante tipo de la bella Sisa; cantó
Cognácé yitóda sd pá^é'éÓn M ̂ ■ I AmKée eí vffsif ee'weéiit\'tÁ«>k«k ... Ll «i^^*®®/® Vda; de JoséRúredáé Hijos,'en-1 Ambas ájítíéUs recibiórPh justos y nutri- 
eOiitrarán de estos artículos fabríéadós coní^®® aplausos dél auditorio, 
zparrios destilatorios y se facilitarán los | Eí nOÍabíe bájoEr; y id á l hizo un réy
 ̂Él Almacén de Maderas Esefító 
riq>de«,los Sré8,.Práaeiscó Alvayado 
y Hermano se ha trasladado la mis- 
ma cálle Alameda de Garlos Haes,10.
í®«; prtiQuloB dél ramo de cortidoV.' ^
-Vpntap al contado con destmeiito.
^Qallé ,dé Compañía, frente al Parador del
General, Pasaje daMorisalve núm. 2 .
®®*^“ * * * *  ^ h ii íÉ »d« Jeres, deben probarlo los
personas dei'bo.ényuéto, __ _
®̂ cantonVe cómpartiéroh el
v l M p l í r i a n i e  ftriunío, ios demás intorpretesd la obra.
*®T̂ ®l^̂ ®,̂ ;PAblico que pára cémprar l  Lá Srta, Dahiaháér estuyo como siempre,
TOgnác, a^ardientes y licores, hay qüéTOagh)%;,íos dúp?,p¿n el barítono y la ti- 
lAolf ®XP®ciri cuidado en que estos artípu-ipí® ®® «I cégiitidp ¡teto,, ofrepeh en ésta ópé- 
fábricación clahdestiña, |Xa á la insigne cóntraltó ocasiones de moi- 
p ^  noisolo son élabowdos ®®u prodomoé P»W8® cpmo' lo qué es; pna gran cantahlé y
“ f®̂ T®®: ]P®f® abar^tor la especie, sióo, quél“ iá inmejorable áétriz dramática.
^  comprador nó phéde teúerioé en éú poder r  Lá Sita. LeveronLcaracteriza muy bien 
sin cor er el riesgo del décomiéo. ^ ; p l  interesante tipo de Ja be la JSfea: cáúió' _____ , *____ .
Ue M u é ta s
desaparece al momento usando él licorímt. 
Isgréso^Cótín. ' v, >.:
Heve la especie garantida de todo riesgoi ácieitp y fóituna, como n., Khor. 3 reales;
Uña casa exportadora é imppriédpjnÉdé- 
éea ún Bocio con Ptas. 40 á 50.Et)0 dé|Épi- 
ial. Ofertas bajo sobre «C. R. Cédula per­
sonal núm. 76998. Lista do Correos.—Má­
laga.» ■■._ ,
2 Mayo.1006. 
D e  S id l « B e l -á .b b á z
Una columna de fuerzas leales atravesó 
el Muluya con objeto de robar las’cosechas 
á las tribus amigas del Roghi.
Rechazados por él enemigo volvieron al 
campamento de Cherrás. ‘
pébieí recibió nná herida leve, de bala.
. —El sultán ha puesto en libertad ai hijó 
deRoú-Ámens. ^
D e  .G lbraltaie. ^
Ra zarpado con rumbo á iágláterra, el 
iaCÓrazado Renon;», escoltandó al Torróle. 
i En el primero de dichos buques viajan 
los principes de Gales.
Los buques surtos en la bahía lea despi- 
jdieron con las salvas de ordénanzá, '
' ' .R e g z e z o d e l e e y  ,
Se confirma ¡que don Alfonso' embarcará 
en el Qirálda el sábado, para marchar á 
Espafia.
D e  X o i& d re e
El rey D. Alf.inso comió anoche .en el 
|láláeio de Eénsington;
; Pespuéé marchó á la ciudad de Buokln 
!Éhám, donde sé alpja  ̂ / , i
D e -P É z fe  ■ • :  ̂ .
A las óéhó y veinte mlnutoé llegó él réy 
Eduardó.
. Hospédase en la embajada británica. ' '' 
i —Parece que el ministro dé la Gnerrá ha 
declarado' éééaíite ál teniente Tisteraiia, ppr 
dirigir acerbas censaras al GóbietnP en im 
mUiá obrérO. ‘
íJ é lAm boa ■
pícese que dos jefes repáblicanos fueron 
detenidos, á prétextÓ de qué' intentábaá 
perturbar las elecciones. , ^
Es(ritorio:'calló Straciiaú, ésquina á Ja dé Larios.
_ P a p a  l o s  B a p b e p o i s
Pastf inglesa marca «Mayesly» especial 
aItc ** navajas. Resaltados positivos.
0,75 una. en la Prognería Modelo.
, 112-Torrijos—1Í2
Kiy a .y «a v  j  a .s /z « .u u » y  w v i iu v  U U  AlU OU O r U S i a iás dificdltádés d'e su ^arte, que suelen aéfl 
mny éscabrosaB: para ‘ la; mayó^ de lés’l 
cáhíántes dé'sú cnérdá.
a i o i —lr z z z ,  véase 4.* plana.
I n fo z m z e ló n  m i l i t z r
PLUMA Y ESPADA
qáédó muy complacido de éu|, El 
trabsjp.
"Támbiéii «L bárhoiíÓ Sr. Páscüal, qué! 
posee una voz fresca y^ien timbrada y í
Y  U L T E I lM A B IN O H
' : ;lJÉ. ■ ' V '?
M ^ u e l  J l ú l c i z  0 ó m e É
G RAKj&Diá, 1 0 6
un:arti8tá dé porvenir; -estuvo tóúyácériá^k J**®” -  m  M Q ü es, salchicho-
plácemespor acertada labor.| Se sirveá dpmiciíio.do y merece
Pará que todo resultara bien, hasta los 
escollos bastante peligrosos de la parte 
del heraldo, los venció cop gran disCré-' 
eión el bárítono Sr. Janer, que no des-
Bár Faiisiéií
Anoche obsequiaron cón un banijueíe eni 
ri réstanrant del Círculo Mercantil, al co­
mandante déinfanteria don FranciéCó Goh-̂  
zález’Galiano, récienteme&te 'destinado " al 
legimiénto d e ; Boibón, lóá capitanes y-su- 
balféinos dé dicho cuerpo. i
Asistieron los Síes. Alba, Mendoza, Be- 
cerril, Bereira,! XiméneaEnciso, Sánchez- 
HorrillO, Peóli, Micheo, Sánchez Pélgado, 
Caatro Nüflo, Nuíz 'Gaivez, Portillo; Cortés, 
Frías, Santandreu, Cantero, Ximénez de 1
Macorva (C.), Baltanás, Lozano, Sánchez, \ ópera, en cnanto se refiere al arte, á la com- ^
,  ̂ __   ̂ El.nuevo dueñé dé; ééte establecimiento,
afinó;ni tropezó én ninguna ocasión; estuvé I agradecido al favor qué el público ®Á g®ne- 
muy afortunado; y loá coros—ladmírense lraUé dispensa, partjClpá que babiendofa- 
ustédesl—no desafinaron más que una vez';|riádoáél áervieio automáUcp del café, y ror. 
y ésta se notó poco por que el maestro se í toriáado |odio en,beneflcio'‘del público 
apresuró á taparlos con la orquesta. | ' o ? OFRECE "
Es de justicia tambiém eénsiguar que I Gafé de Puéfto Rico ¿ superior, aolo/ó con 
ésta estuvo admifable y^ue el maestro Vi-íleehéy^QiCto.-rT-Aguardiente de Rute, supe  ̂
Ha llevó toda la gran partitura como sólo J ric^'^0 cts. cortado.^ Cognacs, superipr, 
saben haoérlo lós grandes directores. La f 10MÍ#;<toítedo.—Chocolate con toétadá, 45 
hermosa introduecióD,que dirigió y éj8cutó|®^«t?^Cé)fveza Cruz déj ¿¡apipo, 16 cta. bock 
la orquesta con gran maestría, valió á to» ^7 M#ieh, 2p.—Los ri^  ̂ de ja­
dos, maestro y músicos, machos aplausos. Í mÓa415if lO,cts.—-Aclemás dulces, vinps y 
La de. anoche fuéj sin duda alguna, la ; licóré®,.|Xí(|ftJiéi9il# . „ : ^
mejor de la temporada para la compañía dé ;  NO OLVÍDAR LAS SEÑAS,
MARQUES PE LABIOS, 3
día no ha' 1; .fc ííJ'rít,!:
V ' ■ ' ^ /s i r iD d iÉ » ;
; iCon óiptívo de la festividad 
hábidó;bplsá<;;
' N o m b K «ln le n é P i '■
Han sido nombrados carabineros déla 
comandancia de Málaga, Migo®! Arévalo. 
Miguel Salor, Pedro Rovira, Adolfo Balle- 
nilla, Juan Vicens yjMateo Boronat. 
t F e l l e é lm le n t o
Ha fallecido en esta cprté él É®úê  de
brigada, don Pernatídó‘ bmu|rpyan;
Pice . E J M a t n r o  que en el/ ch¡0que 
del eléctrico recibió. Noioedái heridas, én, la 
éara y nariz ;< de carácter levé»
«Étá D p o e a »
Trata Loi ÉpótM dél 1.® de Mayo en Faris, 
y dice que lo penrrido allí debe sérvir dé 
lección á España; "
I.<a ffleata d e l  8  d e  M a y o .
Con la solemnidad de costumbre se ha 
é®lebX¡ido ia¡ copiaamqzfttva del" E de 
Mayo.'-*’ r ''-v  ívh, i;..
' A la hora ífijádá Ba||ó del 4 7»ntaínlento 
la procesión «ítíca, presidida jpór él Alcalde 
y el capitán gefij r̂id jdé qéalPJp j lp Nueva, 
énjBamlaándpíie á 1? ca!tédX?|l, dópd̂ e sp
Dd IbEfr̂ jerl
’ "'ApiiiiitéB pár»;i»'M Íat|srl¿^
Ai oóhíempláy doú ^AÍfonsp én ía cátí
íní
tidá « . ______zetíaWj
no'mé''casariacon'ella;''''’' ■> ’ = 'i'.-:
'̂''‘lídéTO é m b o ja d o r   ̂ m  
Se áiegurá ^éérdUqUe dé^Bivoná 'm
4)^inadps, é # s , .P,íPPé®ldn 
hasta, el mpnumentp del E d e ' Mayé, 
sitájadp éd ̂ el'n^mByárto ééiréháá.
provmeî s i
.:y V : ¡ í E '  Mayó 1^05,;
•; ; ' ' . - b e 'B iibijyo' -  
Láhfltténcia de forasteros es enorme. 
Muy de niaflfina lás músicas y los gigan­
tones recoiriéroú las calíes de la ciudad. ’ 
La procesión .^e celebró so í̂emneménte,' 
viéndose ocupada por gran mnchedumifi'e 
toda la cariara, .bpsta él cemppterio dé ífá- 
‘l  ílona, donde reposan las víctimas.
En la comitiva figuraban lanceros, tainbó- 
riléiOB, milicianos y " ás tropas de la güár- 
nición,
En^áTon édrénas él Casino yepubíifcano, 
el Ayuntamiento de Vitóris, el b#1ali8n de 
foraleé, Ja socitoád «Él Si|io», el munici- 
plp de Biibáp y .erios organismos*
El aptofaé presidido por eí minisíro dé
Sé cantó un tolpónao'ly aé'!^^ 
ivásw;Ofdéiíán4Hi;
Pespnés ae verificó él desfife; nlÉhdo; 
presenciado porvgxaíi gentto.4 ii
Lo explénri^o dej día h% ltoníâ 3̂ iH4 
la mayor brilíanto?;déiiacto^  ̂ i V 
(La instíto®ión d^ ia;cr¡^^ Rp|á̂ . áe| îó'̂  
en la iglesia dé las; Máravílía 
religiosa en mémória' de laa^rictímaá ,áé'‘ 
18Q8.  ̂ ' .......
Pjls^bás;'se’
ca .ante-ia®'riiínaadéí,p|| ê'''|^^^^
A la ¡ ceremonia; .ásiatió; 
biico¿;; ' " ”̂ :
' 'Xriarigux*a04ídll;
El miniatró dé Fómejdptó idáüitfraíá él 
día'6 dél éoriiente la^ í^áé dél canal dd 
Duero, ‘ >'
. . i : ? ; ' ; . ' ; ; ; . ' , ' ’®!|1í̂ A 8»;‘';
■ En su.áritootoAl!^?^^ aiW ,̂eí^p‘;|íe î ,̂* 
aico el dé.iá Ptos®é> no ciié'yp^
to;
da vez qpe D..Lto4qiual^|i ̂ jépm̂  ̂
proyecto qoáflfto é® toicíó. ’ ' ‘ 
D oom aiyoo
Pafanto7el desfilé deiájpropc^iAnciyto^^ 
varios soldados se desmayárón,á éanaa Aéí 
calor que áe aenUa* > ; ' , t
G om blnaoldn d lp loan átleá  .
Dice él dugáé! ]d® Almod'ó var * que' nada 
háy ácóXdaqa^ á la eóntoinácíón di-
.plomática.' ’
■ ;  m  '
nombiádo minisfro déEspafiaen tRitMíéil
‘■■V '  J '̂-prorineiasrit
-'^Má^^I9ÍÉÍ
M A u f r » ^ ; - ' ' - f .....
iJna íamcha péspádiOTá̂  ̂ri^ 
gadá qde un vXpOr; détoaciónaádilá 
nocida, cboéaba toon tos btU éé'^  
én las cercanías dé Cíámarinés. 5i ' 
Supónen los testigos'^®! einjes 
bnqaé se fué á pique.'
T jraalado
Pícese qüe eLgtíbérñador deis 
sido trasladado á Barcelona* ' 
D e .B a ré é lo ii«| ',l 
Los anarquistas detenidóiidÍiÍÉ 
niegan ser áUos Jos autores dé; 
halladas en^divéisps sitios de li 
M iaelgé ’ ¡-'
LpSi óbréros/cerrrgeros sah í 
én huelga.
m
: Se ha dicho oue:efi>réi| 
telegrafió ofreciendo lá ' 
cjdn ;Pób|loa al ilgatit 
la¡réqhazd*.
4':;. V 'g X :::w P ^ ^
Un periódico crfrca a id i^
la Exposición de piáturas ""
r M
hoy que el rey don Alfonso
El globo í JETî uî jn, trtoulado, 








—Eoel cementério ae ptonnn'ciaron.dis 
cursos áb( “ ■
rales para comnaor a la reacción. | . EjlSr, PadRla ViPa hoii asegura
' ^  D «  F a r n » !  fsitiyhméntéhada hay resw ^ ^
Se ha celebrado el Consejó de Guerra oír ¡cuéatión.en la que el referido genéX 
diuario de plaza para juzgqjr al soldado de Jnúa pensando, pero sin contar com 
artilleria Julio Rodiíguez, que mató en riña ra hacer afirmacionés. i
al cabo de la misma arma, Manuel Adrioarl -Insisíimó® én quemada hay; X f e
? de momernto, pues en todo, caso ,nQi;.no^^ 
 ̂ El procesado declaró que Ĵ éalizó el hecho| seryuQmbrado sin eatár, aquí él réy#áza;i^̂ ^̂  
impuisado por los malos tratamientos de, mar la oportuna disposición* "
que era objeto por parte de. cabo, } Romanones declara formalmettw que no
I viaje A Canéi|^4®«.díj9 q|to LjípqzíJ^SWÍn 
í güézjjéé póxgnéiáuÁóbitoo, &
i á diébá c a i^ l ,  pósi^I® *qné|¡6 lé
i
' Plce Él qhé Já’líaSt
cilitáda á lá *¿rénkádóáipúéá*di
mitostrós célebVato
nazean th ®̂ pnt® iás ésperahzA'
Oéiná EJI^érai qiíé éh  sî r̂ ^̂  
des^estjgmcon la éuéstióu!>áslMi|
le®- , ’ V 4 ' / ' í  i  U'iíll
■;'v¡ -i > '■ ■ 'isiii;áá|4éiaéííííi|p
 ̂ La falta de noúíMáéés ábsoRitá|l
Seha récibíáÑhh despachó ofiéíiii 
lilla eóéfi^iipáó Ja dertotá de lü ’̂  
tobéldéjii-(f)i;'i^  ̂ :-:\é
El RpgM ha envipdo.cañoneaj 
jLeéldante a iii eonaeenei 
' ^ andb el general Loqué iegrái 
p p lé d o íi  éahttyo punté láréséSí^ 
wbras efectuadim' por.iúán alni ^ábOffAnilft nnv‘ 1a nnian Ha ín» qpjpiB e|Se »AíiiV»J B «l i UM'POI.fOS)> iUI
Íll vecepclom^é w óéTeBrs
Sin émbár^v‘&lá uíiáV 
en visto détqné no regré 
sn busca, éheontoándóloél
cón uno dé lOé pnétttoá̂ á
pósihlé dé ¡repárar.;
ím >
ú o ñ  &maiií]iini diasiüi
A bertu ra  de «  C ortes ^****3Rte*r^Se encuentM i* áe%il fíeiét^ W n n ^
SecTee qae latcámaisareani^ftíán ■na P lt »  de pea|ón de
Í ?Ía«  Cüya pióvi^ ̂  7> L08p l% 0B que contengan ioa nom
f cifft *̂®®>t‘®iadoe del 6̂ -  "Bj^sídeiÓeVütSeé m  It» Ísóm|óBfciófies no
^MS el día d de Jnlió
B scA n d e le
Da elteatio de la Zarzuela se promoTio 
«oocbe un tuerte escándalo por haber su* 
priniido la empresa uno de los húmeros 
isancdados en el programa.
,f|Sl ^
i lojs reptihUeAnos qué le
íistd pente, pero que los ministfor 
jupímentado para aguardar el¡ rer 
d^don Alfonso.
j a J L B G R M J k r -
tisnda de vMos de
¿P v" : ■
Reetauraatt y  
""ItáriiiBéz. "




.'’fflsitar ceta casa, comeréis la¡^^:,h%!iir^
¥jr^exqui8Ítoa.:puoe.-.''' ‘̂^̂ r >v o - 
£  Al^pda.—lS,/CasM QuemadM, .18.
m a t a - c a i e ó t d r a f i
| w e o «  .fele^eldiup^^
p ;s «4 d i d e  ;OoiiúBález
|ée Bstédicps lo reecdan y el público lo 
nomo el medicaBtmto más eficaz 
eOirtra las GAIJiNTUílAS y 
de fiebres pteceíofnts.
~ es de efecto saás y ^
/  : Pfeoiiada8 serán inutilizados publicamente.
A y u d a n te s  ropetlfi[oP 9 iB,_ Í̂Égtán: 8.* No se devolverán los origínales, 
▼acanles, debiendo proveerré por dottcúrso, j El^fázo dé%dináíiiúd de pliegos téf- 
Iss plazas de ayudantes repetidores de las; Altará el Sfi de Mayo próxUno, á las doce 
Sscuelas Superiores de Indnst|ias de Las I la noche.
Palees, S á n t^ d p ;y l^ g o /^  ¿  ̂ I  10.• ayermarán el jurado loé seÚOrés
lle in fp® »»fl| i. ^  Durante di pasado^
mes de Epero seiregistrarQn en toda Éspa- d^n ‘Jacnito OctatriÓ Picón, don Lebjpoldo 
ña úi;536 nacimientos, 40.726 defunciones y dón ÍB%dericoMadariaga. , ^
y 11,837 matriipepp. i l  f*lle ^el jurado se públloará en
C o^in ld iiÁ  b a  « t w i .—Esta ma-
fisn'a ha girado-una visita de.inspección por 
los sitios 4e costuóibtes, decOnÚBando buen 
húnieró dé panee y leché.
^ .:!'Pptd»Idar,^ . bord.Of-^Ant^voche! 




Oficial clél Mitiistwio á$ la Gfée<
dónde po Hoya Addi|ndíá teéáíóllll y 
disj^ospónúéi luM). Sr. Plésídénte dell 
ietritorial de Granada, iniportáníe en ó.OOO 
jtéiétiik' ]
La comisión de Data interina ha aprO' 
hado Ótíceéxpédiéñíél de félMós, fél oua  ̂
les hétf pdisádo á la lírtér'vcnéióh
mismos efectos.
párá lOs
Hpy iéan percibido sué haberes los fun- 
eióipdós de esta Delegación, qne por ilüioti* 
vo de pq haber llegado á tiempo el giro, no 
pudieron cobror el día primero.
|0̂ ®ú de^24 afiós José Baena ílastüio, ^ú6j
de la 8 foseti^. Gcm-
1, Fansaeia de la C s^ dipÍ;óiTijos, pú- 
KÍ esqobia APmsrta Ns^^
• vto .—Una véz termlúádá la 
ji|bradá dé ópéráfón! Geridfhtés, dará un 
eoncllstíe el distiniĵ iüdq 'yiólihista mala*' 
goflilGesar Espejo.' “ ' ’* *'
sábado ce^
l e P l f p a r a !  tra- 
e  la admi|yiM como socios de lop ser 
* .dó)d *Í|ítíei'^ PéVn̂ ^̂ ^̂  Ramiréz y
iQ'Juan Silfa '̂̂ q̂Úe aéi’ lp soliciÍ¡ado£
!||É'!To1o|É ^H  ATÓlóét
«Pk báeeryBé cargo de la Administraciéa dé 
1̂ ’éeiÉearto;^^^ éitimado amigó 
4|Í'£^]^Ídó^GúenééB del 
'^iqill^pinu.^Lóe fcfiqie8".marqneBe8 de 
l^ llii^ la  esiún repihlendo. ^  
loénifes'tacionés dé y péBánfe póé la muerte 
de su hijo Eduardito. ■ ':' V.r. .
■' '^ (M w p «^ !fep n te '’ el., 'ihee páéádó en- 
fraroú en ía;/pl»Ma municipal 143cánes. 
f iw i^ í Iptreg







T e le  
norarst
a® ® ^ E ^ i^ Ífi8té i^ 0a|r  ̂&s Oficinas de 
deTefe^^s los siguientes despachos.
fié übeda; don Antonio 
Qiliz,̂ ; dé Idelilla; defia Dolores ÍBLandó dé 
péV;Íúe MeliHs; don Fertiándo Castillo 
^Pélfiandó; ''dfiá'Francisco Romero, 
iíiafia.’
I d e  iio co w b .-rE n  la del dis
le la Merced fué:curada:
Iría Nüfiez'RoSadOi de' úna contusión 
giópíon ep pómulo ii^uierfio.
Ródngú(Ks Jíáiénez, de úna herida 
pel'íuitebiazo dérefeho y tftfa en la frente,
’^^iáidav- •'í
Mguel Martin Yálléjo, "fie una herida dis- 
¡erante, pbir’Caida en él í^nértó de la To
^Pasó al Hospital en úravé ésjtado.
Réfaei Domínguez Roja', de niii% .̂ fiorida 
M  el labio superior, por calda,
|fíEa laidel distrito dé Stóü 'Dfomtogo;
I  BduardO GaSaréé 'Golkéz  ̂ fie = úna contn 
Móá eú eriúiiBlO déréchó, púérecibió al éér 
'^opéliéfiú'pMrun’cOcbié,̂ .
^  Gon^lq Caí^ heri­
da en lá ceja ^quierda, á consecuencia de 
■'ipa-pedrada.-' '■■■"■
¿Maíia^Gonzáléz, deSS Ofiós, fie lafractu* 
Iéfi®i féb9íúr%fiútorá0:,''{^1i»^ " 
^ ta b ién 'p a só ’aaBóspitál étt gravé ¿é*
tiaiiíiíií ,>■■■'■
trátaha de embarcar paraAmérica Con 
cuméntos extendidos ánoxóbrb'de su her*i 
manó Crlstobál, muérto hace élfinn tiempo. í  
El detenido ingresó en la cárcel á dispo- i 
sición del Góbernpdor civil. f
D en a n e iá .< -H a  sido denunciado eif 
leniocinio existente en el Mesón de lá"tr3Éo*| 
ria núm. 2,por infracción de las ordetmézas ! ' 
municipales. „ '  ̂ ii'
iP o b r u  u lft o t—Juzgando con otrosf 
cliícpe. de su, edad ei nifio de seis áfios Sal*! 
vadOr Ruiz Sepúlvéda en la Haza de Gabiife*.; 
ra (pelusa); empojado púr aquellos cáyó 
dentro de un pozo nOjgro, dé donde fué ex-1  
traído con toda la boca destrozafia. I 
En- brazo fie Su^mádre tué conducido
la casa déaocórró dé la calle d^l Gqytojo,. 
dondé calmcáiíon las heirlfias de giravés.!!
T | »»tí q '.G fw yinéajf. ~
cióú de la séfiqrÍt̂ . Lopéthegui seba  ̂ s  ̂
pendido lá fuúción éhnñtliada para esta nO'" 
ché. ■
Mafiéna sé pónfiéá eú éBCena, por tercera 
vez; lá magnifica ópera A í^ . ! n
Ópéraeiones efectuadas pÓr la mdsma.61 
día 2 : ' .  ■
-iN f^ E Q S  - ,
F a t i M n t o s  M g ié m ic o s
i  ■ ' / ■
H í d r á u l i o e s
DIBUJOS ARTÍSTICO* 
PlIÜdJEOS ñ cO H Ó M lO O S
O M t ^ ,  5.— M Á L A G A
< Losetas de rsUeve de yaríoe es^os 
p̂ ura zócalos y deopradps. ' <
:«.M #aaaiáu .d .e:O r«» 
Bafleras.—Inodoros desmontables' 
—Tabieros y toda oíase de epmpid- 
midos de cemento.
' que la
pfeqiq îos de esfacáeaes hímejô  
r i^ y  no Üf^ c^ptíieneik .
Matén<fii>ánterióf .’ v  ̂
CementéilOB. . . . t ' "V;- 
Mataderó. . . ;■
Méfcádos. \ .i . . . 
Lefia procedente de derribos. 





fie Amériea y deí pids,








Sxisteneia para el 3 . .
20.646;3DIgual á . . . .
á que a.Boiendáa los ingresos 
El Depositario mUnicipál, £wto «le Mcéaai 





 ̂ Son tan eficaces, que aun en los casos más 
á p̂Ô rqRUiiebeldes tonsigueú por k  un gran alivio 
' r-l y cylí^  al gjif̂ ijno Ips tréstqrqps áque dá fa- 
20.646,30 gar una tos-spertináz y víplentá, permitiéndole
Í. descjinsfr dúrapte la noche. Continuando su uso selqgr̂ ^̂ prétio: ÜHÁ peseta cala ,'




P p s iv « i it «d o .—Juan Pardo Sánchez 
ík) Guaillo,é. quien buscaba la guardia civil 
como autor de varios hurtos de caballerías, 
sé ha presenUdo á un gnar̂ diá municipal de 
Velez Malaga, quien la ingresó en la  corcel 
á disposición del Juz|;ado instrnctpr dél 
partido. ■ y
R é e la m a d Q ^ .— En Nerja han sido 
détenides Miguel Áriza Ruiz, Miguel Frías 
Fino y Miguél Raíz, reclamados por aquel 
Juzgado múnicipal por agredir á José Gó­
mez Jurado.
||k|iPÍ|î |A 8|^ de MALAQá
' S n lbvn ta .'^ S e  encuentra enferma de 
gravedad, On Rqnda, la éefiora dpfia Ramo­
na Maasaguérí OSpoéa de don Júáú GuUÍén
anaaatro M l i r i a . N o s  ruegan
Wgpts personas nacidas en la bellá V pófi- 
ucAéeglón asturiana, supliqueiúóé'étiifita- 
bie director dé origueata don R̂ iéáiffio %}la
nto se lé. áfimiraj, dé 4iCos^cej.au <he»íf
íw. Composición musical titúleda GWtoa
tríanos,
^Eráutór de ^ i m ^  h%<»n8egui- 
ft siempre granfifes triunfoB pór la indica- 
ia c o m p o s ic ió n .^
Esperamos qué. ei sefioi Tillajweederé 
íustosó á lo qne de 4:|s aoUcitá. T T " 
H im n o .—La Gócela llegada, ayéi in-
®ój“®w®0 párM pre|íiiar 
ttn _1000 pesé̂ á’g úha biéyé^som^sloiób 
tode sea>5j[adafia y énáltééida la bandera 
scionaJ.
|Ee ótro'lugár las publicamos.
b.-*-Del ;yeqior|lfq qup fxistq êp,̂ el 
to de Gharríaria, propiedad fie l^^va- 
r Sálinaa Gántilló, han fobafio una pula, 
órándpse qnienisea^él, autor, 
láata la fecha no dieron reábUado satis* 
orlo las diligenéiéé  ̂practicadas por la< 
rdia di vil' para el descúbrimiento dél
S o e o p o t a .—En el Talle de Ahdalajís, 
ha decomisado una escopeta la fuerza pú­
blica al vecino Andrés López Habanefia,ppé 
carecer de licéncia. /'
' B o d a .—El día 30 se pelebró en.Ronda 
e]i enlace de lá Sefiorita ÍGataíjúA Morales 
cppi el jpyeú comerciante dop Taléntíñ Mar- 
(|iiéé̂  'j' y
S n ie ld lo .—Én. las inmediaciones de 
Torre del Maé puso fin á sus dias dispa 
rfeüósé un ■ ttro ten la cabeza el veoiúo de 
Télfizv'ifóiagaLJosé Luqne.
L.a gpééo|ápvil acuíüó al lugardei sucé- 
80, encontrando al deagráciáto Lu(pie con 
pocas esperanzas de vida I" i:
£u poder del nuioida se halló un revol­
ver y ueáfece.. p.
Se fiéséóúófieú los móviles que le impul­
saran para tomar tan extiema resolución.
RogiNSÉOV-^ Desfiuéé fie ha^r pasado 
varios á Rpú-
da nuestro queridoinnigo-y correligionario 
el doctor don Nicomédes Granados.
II  vaBor franeSr >
' 1 " . ■ 
iMdrfi él día 16 dé Mayo para HellUa, Ha 
inOiihs, OiAn,'Oetto y.Mátseliá, pon trasbor 
do para' Túnez, Falérino, Oonstantinopla, 
Odessiú Alefáúaria y paré todos los puertos 
de Argelia. .
El vapor transatlántico francés
SáVOlE
saldrá, el 4 de Mayo para Río Janeiro y
Santos. ........ . . — .
m vapor transatlántióo francés
19 de Mayo para ^ o  Janeicos y
El vapor transatlántíoo firanoés
saldrá él 28 de Mayo para Rio Janeiro, San- 
tos, Montevideo y Bnenos Aires.
Paraearga y pasage dhrikirse i  sn eonsl|- 
Pedro Gómez Cmaix, MALAGA.natazioD^
Delegáción de Hacienda
ios;
librá.tniéútos de/persOnal qué hoy no han!
percibido-sus habéres y todosTOs referen­
tes al material.
Bd breve sé pnblieirá eñ lá Gfpceifo fie 
Madrid,úna real orden, en la qne se mani­
fiesta élipso obligatorio fiel uniformé á los 
fnnc^n|rios de.Haeiendaj.4e categoría su­
perior á la fie oñoiai de primera clase de Ad­
ministración. Hoy han ^mpezado á ha^e; 
uso de las gorras|Eglaifiéntariallos%yiéio- 
nários dependientes de estas oficinás.
déLé hp sido concedida una pensión 
182,fiP pesetas anuaks ó lpapadreA.del .sol­
dado de infantería fie Marina Pedro Sán­
chez Acedo. .
—Por Cita GOmandancia há sidO autori­
zado don |Élafael Ramos MBlón, para que 
púeda construir una barca de pesca.
Ha sido inscrita la barca de pesco Ta- 
ráéo, propiedad dé dOn Eduardo Jiménéz.
•»-P0r haberlo iÚteréiado así Isa sútOri- 
dáfies de Marina, han pasado á la carcél 
dos pontos filipinos conocidos por el Avalo 
y el Marqués.
pasa en
Con éste mismo título publicamos en 
nuestra, edición de la mafiana una noticia 
relativa á algo grave ocurrido m  la ciudAd 
de Téle»4[álags.
Hoy nos hemos informado en nuestro 
palacio de Jasticia y he aquí lo que res 
pectO ai asunto nos comunican.
En la fiscalía recibióse ayer un teíegra* 
ma firmado por varios vecinos de dicha 
ent.re eito® ios sefiores de Is Cruz
É l a n  • t a a n  U Í i Ó %  __ _____en eombtnaeióB de Mi jttiradittdtt 
acornado, |iúri fiiftói i  «onowr al pflUlM
1 ar. áo yMdepéfiá ®*"“
Ij2 ifii id. ifi»
ijMd. íA  i f
Im litro id. JA
BotWa de 8|4 de litro
ero dé vinos t ín ^  de T aifi^áai. h 
de Málaga, expenfierlpJ los ĵfigMe^te* FKB 
l jpr, de Taldepefia tinto legitimó. Ptas. 9, ~ 
llSiA  i A íA íA . » 8. -
Dn lltto Táldepófia tinto legíttmA Ftas. 0.45 
Boteñi do3i4 detitro.., PfiO . . ,
El. mismo vino paré tránsito desdp pna arrobe en adelante * P‘
K o  oierldán I M  ««á a ia : ea llfi
ib ia ;-B e  ^M itizá la pureza de estos vinos y el dnefio de eáte 
niráelyalorde SOpeaetasalqredamaéétrd con «ortítteado de análisis «pe^^  ̂ por 
el Láhpbaterio Manloipal que el vino oofitiena matairi%8.aj,aíia8 al prd Inato de la _ 





D^spnea fie aprpba el acta de la sesión 
anterior; ádoptáronsé' los siguientes acuer­
dos. '
Aniólfizár él ingresé en lá Gasádé Expó- 
sitps de' los nifios Miguel López Tillodres, 
Antonio Rodríguez García, María de los 
Dolores Lorente Agnilar y las gemelas Isa­
bel y DiúloresJGpnzález Ponce. / V
Conceder á la. expósita Lorenza Adriana 
de Téléz-Málaga la dote que solicita..!
 ̂ Conminar con multas á, los alcaldes de 
Cartajima y G sarabonela por no haber re- 
mitido. laa cuentas documentadas de 1902 y 
1903, réspectivamente. ’ '
Prevenir álos ayuntamiéntoi doGárta-r, 
ma  ̂y Colmenar que  ̂en oi„ término fie nn 
mes activen.Ja recaudación de sus ingrcr 
sos y satiafágan su i adeudos porGontin- 
gente, en evitación de responsabilidadés. 
,.,|Leê rdar al Juzgado de la Merced que 
rémiiá el expediente de reclusión definíii- 
vá déi Asmente jáetonip Bao Rubio.; . ,
,. Y aprobar el tofcnmél 8obre\ía consulta 
foriúúUda por el álealfié fie Eonda, eoifio 
consecuencia de la agregación deF'pobládo 
de Berrato á la referida ciudad y ségrega- 
oión del pueblo de Cuevas del Becerro. 







A u d ie n c ia
J a le le n  d e  Derecho
Ante íá sección fié Derecho fie la sala se­
gunda comipáreció hoy Antonto Htá'iUa Mo­
la, á quién se ácusd dél dtelito de íésiOnés', 
inferidaú á Jaén López Ortízl 
El repfeeentante del miniaterio público 
solicitó sé impnéféra ál ptocesadoTa pe­
na dé nú aflo y  üú'dfá fié prlkióú‘ eoiirebcio-
an niftos^y áfiÚItMii, «ftrellS' 
ipianto, malas digaaticnc^ 
álcera del estómago, ace« 
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia r demás co- 
fermedadea d®l estómago i  
intestinos, ^  enran, annans 
toúgau 80 aliús de a n t ii^  
dad, éoB el
EUIIR ESTOliCiL 




T  ñrte«dtoaé« «el « « « * » -
Herrera y Bascarán, dando cuenta de ha-
beisft mjíchádúje Despuésúcuparon el banquillo de lamen-
«« del Castillo (.> Apníiéro
im m boj .Gartagénai ̂ tel Jueá ̂ aúspenso de L  qíI Antonio (a) Lonptnoa, presuntos 
Vélez-Málaga don José López Cardona. iJo^eadel delito ¿oW íejúdeA ^-ros y
el deU tol‘^ ^ é á S Í 1 e - ^ S ^ ^  de lesiones el
cuantía,íisegún paiepe, áí̂ stondeA mM>et»-| |g »o¿aci6n fiscal, que tantoenéste jui- 
bleauma.̂  , '  , , ,|ciooomo 6n el anterior estuvo á cargo del
®»P®‘íf^®^! señoxGálleja.despuéB de modificar sSs con­
de! dietrito fie lá MereeA don l ú a n l n f á n t e s - p i d i ó ’para los reóSTa pena de un
mes y un Aa do'ájresto mayor; /
S a n a t o r i o  j l u i R ú R Q i c o
ñlEfntj sía.'de LA motil ,
8tm Pairioto, ll.-Máiaga
D R . J .  H U E R T A S  n O Z A W O
JOperacioneo de tô CM clases. Consulta 
éconómiéáde 8 á 6 de lá tMífie. Hábitacio- 
nes iudej^ndieatoB para Ids operadoo, COO
Gajrciá.
£1 juez á quien se alude en el telegrama 
gozaba de libertad provisional.
Lo]| firmantes son perjudicados por el 
delito que al citado funcionario, ae lé ímpu-; 
ta y éstünan qjgekal' marchaiue fie Téleá'pzc-1 
tepje burlar'to acpiób dele JuatíiBia; '/
^ fe e n e la  >
Para que pueda ateúfier al restableci­
miento de BU salndr se le ha concedido 30 
ludías, :de liceneip.iá.1 juez de primera, inStan- 
ciá dé de Rondátk dOn Juan Bonilla.
DésentráfiandO  ̂bien la« cuestión zeaultá: 
Qqe el artículo fie don Luis Mariano de 
Lai|i|;in86rto en'elinúmero dfil de l̂ a ilm - 
Aftisticá dé Barcelona, correspon-: 
dieñt| al fifá: ̂  de NpMéiM» de 188ÉT;/1tér-¿'̂  
mináAciéndo:
«A eao se ílámába én el ligio pasado, y 
se sigue llamanfio en 1888 /8!ercir al rc)i!> 
T  Ñuscó ÍBárto él copiarlo dice: 
áÁjeto se llamaba en él siglo pasádo, y 
Se sigue ilámando en 1906, ¡Servir^alrey!
No. bey, p.n.eé» .cementarle alguíte- Todo 
s'áréfiuce á ún cambio de fecúa, que muy 
bien puéfié ber értor fié copia ó errato de 
caja.
Laicuestión ea bien clara y no ófirecé 
dnAa> ■ í̂ ;:'
Así lo entenderán los tribunales miütá- 
res;
ZAMBRANA HERMANOS
llontados eatós U- 
llares oon todoti loí 
qiodemos adéliÓitoa' 
e'atá en condioíoné# 
Úó eoinpetir yeáOqo- 
sámente. eonrSúl ai» 
milarea de MátNga.
r Por diversos eonceptos han ingresado hoy 
;en está Tesorería de Ha^enda 10.460*39 
pésetáff.
Ha constituido hoy un depósito don José 
Bravo González pare garantir úl cargo fie
JtiBAcéM ée  ÉH 
sf^érMí f  keRA i
eios lüti^
0 ^  i
S I .  P O ^ P U L A R
vende- en  ikM Blbllotectap
d ‘i‘>
ppis d é
iae eetaelonee del feppo--él|- 
M bl^adhlk.»  y
Comisióii prí)tincial
•:;Efte organismo celebró sesión boy á las 
cuatro de la tarfie, presidiendo el Sr. Caffs-̂ ] 
réúá Lombardo y con lá áaistteneiá dé lóii: 
voéálet Sréa, Alvárez Nét, Mártin Télandiá, 
Riíiíea Rodríguez, Nuñez de Castro Sálcd-
procuradór de ios tribunales en capitales; dé, Ortiz Quiñones y Garda Zslabardo
pMiiléá
I K i G i E n A ^  l o o N ó n i a A
^  D t  AM ÍQO* DEL PAIS ^
te fié  aU n fiéii» 12 á 4 j  de 7 i  8
TRILLO
AVENTADORAS-CRIVAS-ARAOaS 
fe  PRENSAS-PIBDRAS MOLINO
A ve ñ y  Montaut y Craircíá
Z A R A G O Z A  .
kjnanliaelón;,^Ex^i8tienfi oirá va- 
$ tefî ej cúei-poiíé iú^énierfis mecfipicos 
I Llyisiones de ferrocarriles se ampliá 
I él número de las anunciadas á eon- 
en la Gaceta del 25 de- Maizo último.: 
^éaeelón. -^Sé Im posesíonáfio del car- 
¿igp̂ é̂l oficial primero de este Gobierno civil, 
don̂ ĵtotonio Cereceda González.
A w ld a i ita é  d a l  tP«b|p]a.~La com- 
ípáfiíá de los Ferrocér,rUes Aúdalpces, ha 
.^^^nicftdo al̂  Gqbiertto.úiyii ®1, accidente 
'i^Puébajó Bufrido por el operario Antonio 
PlantAlfonsin.
J/íTjpp«Pa p o p  paptIdUi d o b le ,  —Mien­
tas Viñas y la señorita Leveroni enta­
lamaban anoche al público cantando el 
del tercer acto de Lohengrin, perla 
irte afuera del teatro, pegaditos á uno de 
I.S costados del mismo entonaban otro 
amoroso Mercedes Lorente Téfiez de 
años y Fránciscó González Portillo 
te 60. . ;
Dada la diferencia de qdad y por lo tan- 
I de facultades, el dúo J|o t podía !acabar 
Hén' y en electo, no acabió. pq-r que alga- 
espectadores, cocheros .jtoi' más señas, 
laron sí sereno del distrito, el cual, lle- 
á láattíarléláda pareja á íá ore vención, 
’iioando sus nombres con éiéságma fie 
torales.
B ié a o s t* . ~ La fuerza púmicÚ né Bé- 
náOjáú ha toécatado úna burra que lá Úppb® 
del 6. de Mayo de 1804, bartarou .en el sitió 
llainádo' Acebiúíbaiy. dé. J, .̂úéi' fórmjno,. á 
Bartolomé;GÚúzáíeú’^ ^ ^  i . .■
El SeriiOVirate sé bállaba en 
vecino de Ronda, F/ancisco García Órózco, 
el cual manfféstó' que lo bébia cómpradó 
en la feria de Ronda dé 19(ü A Francisco 
Carrasco Castaño, en'la'sama de 195 pe­
setas.'
•; ■-'ll^ u n W 'd h . ---Há: fállebífî  ̂̂ é ú ........
éi joven fion Clemente Matóti Gómez, hijo 
de don Antonio Marín y doña Puríficácloú 
Gómez.,;";; \ ' '' ''•■i r - . , '
’ ; R o b é  A p  ,o f  pd.o». —Éué%artido^-'fié 
Tabalá,.;téií¡fii4e el Q|ande, ro­
baron oého céírd% j é  una ®af%de campo, 
Ptopiejafi de AgiiaUn Castíllo: Banítezii 
La gúarfiia civil practicó diligencias, de­
teniendo al joven Dlqgo ^lalfipnado Fernán- 
jqz  (a) i^menfon, él jual manifestó qúte los 
cerdos los tenía eújp̂ ifFadcs en el corral de 
la finca llamada Él ̂ Quinto, que llévÂ  eú 
arrendami nto su cuñado Pedro Martín Pé­
rez (6),Zpíeío, - ,,
Los cérfioB toe»Ón‘ toBcatad08,
El canto á la bandera
B a se » dél eonearso
Eljpiorto OfiídaílSÉ̂  MinhUii^ áo 
rra  ha publicado las Jieaientes bases para 
premiar' la mejor Bélútación á lá bandera:
1. ** Los autores jé n  de ser espafiples.
2. * La composición, esciita en leipgua 
castellana, bá de consistir én úna invoca­
ción ó salutación á ía bandera, có-noeím- 
bolo de la patria, y bo  tendrá menos de 
veinte vetaos ni más de Veinta.
3. * El mî trO es fie libre éleccíón.
4. ;* Los pUégOB, B8 'renLi îrán al .señor 
diretetor je l  D«af to Ojcíal dél Minisiro do
lAguai v » l -
,  ̂ la Guerra éú esta fórmé: en b n  sobre la
Don Garlos'AgDÍ^|\hal composición éscíita ten la letra clara,.- sin
álcaldia  ̂que ájás Oúlpé dj|firiná; en otro el nombré y dómíciíio del au- 
■íS^áfiana se .hallaban regándo las stofié'l tor, y en ambos el mismo lema, que co: 
de la casa núm. 49 y 51 de la calle de |recibo, se publicará en el.Dtorto Oficial,
mo 
r u «u OI a > . Si - - -
^Alámos, habitada por don Antonio Lacham-1 5.* La composición premiada será pro- 
^hebiéndpreaiütado el'dénúúciante con [piedadkdel Estado-.
..1 *>-i t El premia consistirá en la cantidadel-iiraje manchado. i
" ' l68 SL CONDE DÍb LAlnSRNIB
..í J-, . J':; -f hí- . ' - '  it
— Creed, señora... || . i
—¡Basta yal solo porunMcosa me pesa,.por Terjáe pri­
vada en afifilapté de po^orilér- fitilfá qiii^ yáaabéiS}
' --r¡4 y de mil—exclamó Jazmín loco. I
—ÍTenéis noticia#-eDnlinnóida«matoüesa^-^^ 
ha sido de cierto DesbptteSf VrtestlX) ahijado? ’ L-- 
,-r̂ lPor piedfidL ? i n Á j -
—Ha partido para el paífî en <jue fu6 baütízraMÍo*coniaiia 
comiaíj^p ja l iúarqpnés
,,̂ >-rr|Quó ló^oi peíQ ^tranquíiia señoraj 4̂  ̂ podrá 
: averiguaran, aquel pafe? : ' i; '
-^Todo... ¿quiéipfi<®;dice quq toi|ándo>informes?...
, -T-Kadkpodrá dárselos..,.es im||>síblê  ̂ :  ̂ ,
—¡Todo es .posible, señor abaj^ al hombre que ha en­
viado á vuestro abijado ai puuto fue sabéial ¿Y at^'cuan- 
do nada. averiguara en aquel palÊ tnó* pnedeiiacascb tener 
mejor fortuna en Paríŝ  de donde se ausentó Nanon en 
aquella época?.., £U silencio, abate, es >á veces la más peli­
grosa de las traiciones. > j
r-¡tina traición!... ¡yol... ¡Ah! ¡señora, qué habéis dicho! 
—c^clamil ĵí pobre .Jazmín fttéfaiíde sí. ¡ J 
—La mas peligrosa,—continuó con mdDos endló la toar- 
quesa conmovida por el tono con que pttínunciára él aba­
te aquellas ,palabras,-^por cuanto es lá menos' prevista y 
coloc L á los que de ella son victimas en la imposibilidad 
de defenderse. Así pues, ya comprendéis que en adelante 
no hemos de dirigirnos vos y yo ni una palabra en públi­
co; no contéis con mi intervención en los asuntoH de 
Vuestro prote Jdo; sé que le atoi^mentan, que le amenazan, 
pero nada puedo hacer para evitarlo.
Y sm emb ArgQjDios sabe la inefable alegría qüéf había 
sentido en memo de todos mis pesares, el valor que íne 
animaba para defender ai hjjo de mi antigua amiga—ja ­
más he mentido con un sacerdote, señor abate,—y ob^jufo 
que habría sacriñeado mi vida para salvar la dé ese joven; 
pero sacriiiear ini Imnor,, el de una persona más éleJada 
que yo, sacriñeaú la misién que de la Providencia be teíci- 
cibido, sacrificarlo todo, ¿y por ̂ é ?  para dar él tritibfo á 
mi enemigo, al nuestro, con mi desacertada intervéhdiób; 
para perder los medios de prestaros el postrer servicio en 
circunstancias supremas... Nor este sería una falta, un 
crimen, y no lo cometeré. ¡Ah! ¡os estoy leyendo bn los 
ojos vuestro pensamiento; creéis que abiiiso dé vUelBtea 
probidad, de vuestra paciencia; decís que ds iumolo én 
provecho míô  yen vos el hombre me condena tan sever
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ramente como el sacerdote; pero como no puedo auxilia* 
ros sin perderme, como al perderme no salvo tampoco a 
aquel por quien me implorám, persisto en mi aparente 
egoísmo. Imitadme, humillad la frente, guardáos de la 
tempestad, socorredme con vuestras oraciones más fer­
vientes, con vuestros esfuerzos más celosos, con vuestro 
silencio más profundo, y persuadios de que si el buque 
zozobra pereceréis inevitablemente conmigo; mientras que 
si le salvo y me sois fléf,dáj)^édéstinada nave puede con­
duciros allí donde yo llegue! Os he dicho más délo, que 
debía, pero sois ahora para mí un ministro de la peniten* 
,cia. En tanto que el peligro amenaza nufistras cabezal ,̂ no 
ha do mediar una bklabfa eátíe-boHotrosí ni ésta tíóche 
■ ni^nunca; ■ y aun ahora, si bo fuese tan tarde, si lá bocho 
no fuese tan oscura, sí ej honór y la lealtad nO me hubie­
sen éxigido  ̂explicaros mi resoJjUcióD, nô  ps bábrfá rec^ 
bído... pues quizás Os han seguido a i vénii aqbí,—añadió 
la marquesa mterrogando al abate con una mirada de ili- 
quietud.  ̂ 1 . r *
^-^No/señora,-t^dijo,—os j t « p . ' . . ’ J J 
Nanon entró con gran precipitáción.
—JEI ma,tqiió#'dé Louvóis}—éxcfa'^ó,—én bŝ  ̂momou*' 
tp sube la escalera. ’ " ' ; ̂  ,
—¿Lo veis?—dijo la marquesa cuya sangre reñuyó'fd^ 
aléorazÓD. . , ' i
Y con un rápido géstO indicó, la puer^ d̂e un .cOrrfidof 
' inmediato al tembloroso ábatê  el cual sé î roéipitÓ por,^ 
como presa de up vértigo. ' ■ ' %
—Introdubid ál marqués,-^dijo la ésposá de Luis Xl'il 
pon voz tranquila y sonora. ’ !
■’Si











Ŝ SiráStOe-.̂ ^̂  '•
U08 SDIOloirBf DIABUlé Juevaa S de Ibî fso. dt i60d
:lil5 IIE M B IIM  milTIIUW M  IM Iiim S T I SECEflll
f i ­
l ie s edicionea, m ^na y lineas SA e é ililm o s  peí insweiiSn. Cada línea nil¿A.Béatímes de mmeniot Mínimmadeíoseidb.euatro. Fpsitivos resnitÂ ôp los anhelos de ĉ prtMs y ventaŝ  aámox^as, i£¿s^dpS) nedirizas,« alq̂ tiíeres, páfd̂ das y hallazgos, etc., t̂ Oi
E l' 0o»̂ &~ de^Monfeertsto 
Los tres Mosqueteros , 
reimpresas lasíonbiiértaB 
tiradas eA:profesO; ipara 
didias obrar, el enona- 
diernador psrtieip^ 4 lb| 
anscriptores que por 25 
eébtimos enotíaderna éí 
tómo ¡de ftisí, ipeiudpn|i'  ̂
das Dovelan  ̂^
?.1ís)4|9 con pa- 
fitioiB y ' i a - ”!  l.sgax de pisar, 
sp alqmjan en calle 
de la Esperanza, número 
1,2.®, |BHrrlo de la Vic­
toria)
lnf(brmarán caUe To-rrijos, núm. 81.
BI0][QLET4S á pagar en 12 méses.BlaQ]ĉ ifaá reiúitlendp s e l l b ^
áJuUb «omereiantea é ^  induatrialea. Para f  j^presoa Zambrá- I  na Hermanos. Ba 
iiUdad fotograbados.
b i m h é i í b í I i ^
otsl Binger Óycíea^ 
O.® Hospital 15 p.“ d.
QMPRA' y venta de 
maquinaria usada y 
toda clase de rúeta* 
les.'Reparaciones— 
AgnstfnParejót(dbrr1%,o)
ARNEOERIA de ^Do- 
nes de vaca, Teifno-
eC'
ray 9teí Peso oáb'al.'
muebles de lujo.
OA de Ourtídos 
José Garrido.-- 
ecialidad enla-I ' Esp  
nal, záieas yf- pieleli 
38 ^árcIrfnúnlM.Flores
nt
rra. 'D& ledOidneii del 
gépéfb i^dalnz, dC'rir
es Dias, Plasa 




HAQUINA de «sumar '■AaiXvklL.amas per­fecta i. rápida. Nosa equivpnáiSevende eñ 




Be vendp nno barato 
por necesitar eompos 
tura. Victoria, 60, piso 2*r EfegnF» Aúvolyar^ Se vende á tres pe­setas la arroba en la Administracidn 
dé El Populab.
Balqniián algunas ba<' 
bitaciones amnebla- 
das en sitio céntricó. 
jSn eé)|i AdmioistrA’ 
cidii informarán.




!de RioárdóTbna'. Aisr 
oón Lnján faedesFes- 
oádore») m® 1 piso S.° 
Prontitud y economía.
una
inaráiK calle de Agus­
tín Parejosjaúiu. 37i¿
ALLER ¿te Galdereríá 
de Francisco Bení- 
teZjí Torrijos, 9. EÍb- 





1 t ! I  toi
ILLER de bombecía 
' Hojalatería' Añ 
nlô .'Ĵ erufll,
número 13,
SRNERA, vaca y file 
les*, GapnecerJía d»-
«en todita 0lai9 dH 
prendas. '
I
ALLER d.e boinber 
y JéjalstfcsÜ|( ' ■
nual. Porp* 
tidllSá'rmeú, ai
..........  D U R E Z A S !
..  Curan secura y radicalmente á íes doce dfas de usar este CALLICIDA. Galnra 
II dolor á la pr|met», aplícacji(6n. * r'
¡lÚNA FES:^A!I BUNA PESETA]]
" En tedas las f4|mac|as y «bo^rías. Cuidado con las.imitadoues, '




Pr.ocio:,tfeápta4'iíiwAdnlúÜBtrá'cíóri ’̂ -̂  ̂  trnM m  id 11
¡¡CALLOS! ¡DUREZAS!! -
Ja de Har reáultedés. N¡b duelígn! tónncha. BstorhA
D E S C O N  F  1 A 0  o  i  L A S  IM ]  t  A C IÓ N  E S . « T  P E D ID  S IE M P R E
Jpmás d^
ín̂ tTdcdoites __, ■
n U N A  P E S E T A ! !  ÜXJNA ;P E a 3 i?P A ]!
Dsp'í’Sito Cenlrah. Dr. ABRAS'XÍFlRAV lo, Árgeri'sóla’, farmadá, Madrid.—Dg. 
»«sit,ir,(w íeneralci HIJOS de.,1. VIDAL RIBAS y-VtGENTE-PERRER v’C.» dé 
J_____  ■  ̂ U'.' '■ i\ -Y v'híL/AaGQ'y MAKRN Ŷ DURAN̂ de VUdiifr
M a rfil a l G uayacol
Don Enrique d(fe Listrqn y ¡Bosét̂  Médico de guardi» de la Casaié? 
corro del Distrito de Palacio. '
GER'f IFICÓ: Ouff he empleado ¿í; preparado; JEM1 
M A L .  G U A  V^AGDI* en la\jpráclica infantil 
obtenido notables curaciones en lodos los oasos eírque está mt 
asi como el gu ,̂ suscrilje lo< ha utilizado para>8Í en un bronquitiátclí l̂*
Ca gtie viene padeciendo hace largQ. tiem.po y b» hallado aolab̂ ĵiĝ  
es'su dolencia. *
■ 9 W
fripwMi tw *«»« p«w íi Íi iKilm
----------C8ntiraiyL«it>étto»ilÍte Farmacéutico W P . del Ríe Attetrelte (SpneBOr dU donzAtez Maráb.-Oompaflia. fig.-MALAeA
V pára que pueda kaqpr constar^ irme el presente en Madrid í
^--«-^rJBSCRIPTOWMBiaá* «B Ib LM FJHMfACOPEJI OFICIAL DEél^xpMtoito terauMévtloa 1894'y  ee  Is t t » '# f * le w DE ITALIA
IRE
OOB K E nA LLA  ]>B O SO  ,
t U r t í M A C L Ó H
En.toda España circula atravidamento.UBa falsiflcacidn de mi JARABE PAGLIANO, una mezcla dáñésá‘ ..........- - - - -  ......."  ■—tenf»
pa
m
-  -  AEPCBATIVO y  RRKIWBjM?|t||TH DHiLiii s a n
del Ppof^^r
■_______________ PAQLlAHOg 4g Cslota 8aH''■iBípooy. y, á .tiMsii :í>evMitlledoa*es piOp'’’«iif iiMtor4itaAoOi
jita sin mi marca están fálsifica(R>s. Yq persmuibfe judtcial^nte a auien falsifica mi producto, á quien usutl 
pa mi qombrê  Prof. BRNS^O PAGLMiíQ'̂  Yvá quien'eon,la venta de tal falsificación produce daño á la salud publica y a mi reputación. r? ; , ^
y CaláeTO d i!.. Aau» Mineral Natural yiy«*Étii
y económicas conocidas héstAol'día, con 
OspMlaÜMd en locomóviles, puede verse funcionar en esta pro-
CXIQEB LA.ÉAROUE ftT.rárADAr*
j iq ^ i^ -  Bomb^ ^Bírífuga¿¿§HA presión para grandeAfitévaci^ 
nes. De pistón de uno, dos y tres «ñi^ppos, para de grandes 
profandidades,Yg)Ovidas por cat!fll6TÍÉi ó motor  ̂ i
- 4 R»® PPhf®. los más perfeccionadea JíAii%el día* de i
Colch<*ster, (Inglaterra). ^
Máqumas de todas dasss para
tjiberfas y accesorios, negr»sl^ garb^nizadaaíde 
tpaas^dipiebsiones.—Válvulas y gri'relias de.toi. , . . . .  -toda» ciases para
Instalaciones compleuií? para liegos.y. toda «lase 
de itídnstñás: ' ¡'í
Representsnfe exclusivo por est|i rfg ór>
5 r c r ,A .3 5 T
^  I ® A ^ O .  » B  B E b l í í^ l 'in ú m . 8 V. M A L A G A  '
lí-QTAí Se í«o.íIitan catálogos y preso; udutos á tpdaeí que los pida.
La Papelera Española
C O M P A Ñ I A  A N O S I H  Y . -  B I L B A O





cfA,d b M i®
TONica: 
NUTRinvo
^  honor, cruces de Mérito y MédofUas áé or§ -
M(trselki¿'XgHiSh ,̂ ele., ete.
MOl A  c o d a  MÍilAlkáNA ^ C A O  Y FDsrDRO ASHilULBLE)
■Sa. «araiÓB. Af*«otmeá':a&‘É&zi«a8* a{g!««-
&
« o—  awmfcw ■ at—la. UiUaMasá «tu., «ts. Indiipwuhip]* S lu MSoru durutUi «1 «abtctzo j í  Io« qu« aÍMiuan 
4 eUaM MMtenidM. SJM RIVAI*.aARA V ANOUEQR.
F A R M A C I A  n «  P I N E D O
. C R i i a ^ :  t o . .
P I D A S E  É Ñ  T O D A S  L A S  F A B U A C I A S
Fábrica de h
Ventas al por jcásyqr 
• Se tíacen állYqedii 
Galle Fozós DoEces'
B A SSÍN deVICHY
m
c o
Papeles para imprentas, iitogr 
Sobres, resmlMería, libros, en­
de toda clase.—Papeles para Itc 
y calidades:
B A C H I l U í J Y p
fías y psra envólver. " 
lernoB y iñUfiipalaclos 
'< 9 en todos. Icg pesps
DÉBlI^ 'rSá.ódo liires par Jogr.
umgáRtAs
S Á N D A L O  P I Z Á
MIL- P E S E T A S
Mqtífpjcswtote; CAPSULAS d« SA*MDajL.O mejores que las del doc- narqclotia. y que curen más pronto t radicalmente todas las ENFERMEDADES URINARIAS. Vremiadoxon nsiedtallas do oro en, 
. de BaVeelon'a, !] 8dS y'Oran Cd¥íéupso''de Pa-
reconociendo ventajas Sobre i toados!'sus- siiBiila mc.t4deí Qr, P;i.gA.-Plaza 'del Pino, b,-Bar'cel'or._. . América. Se remiten por correo anticipando su valor.
UAica» aprobadas y reco­varías cgrrpp- 




te uso. Es de pie y p¡ 
nerie sobre tablero 
eonsneája*
' En esta. Redaccíód info: 
rán. Precie 110 pesetas
D E P O S I T A R I O  E K  M A L A G iV »  O O M E A
U  m ejor d ^ tod os  los manantiales "de Vichy. ‘P ifa , I d e L ^ M P ^ ^ « » i . a o .
nQ d,ocjantada, y muy gaséosá. ‘ I
D 0 ventá 'én las principales farmacia^ y drogueríás.. i
F a p e l  d é  im jip e s ió n  6 4  x  8 8  d ^  11 k i l o s
p e s e t a s  la  r e s id a . iWiiEei giiiiiiiiEsi
ROB LEeiJAUX
•8tiMí6--p9!(ledói0ídé.’'l&¥‘depi!iFativo8'
4t la Beal Fábrica de EL H. Legará
: : (S E o ls ia é fa i i ) [
i l B P WftoP  e f e e t l ^  d e & K .  l a B e t e d e & é i o i d a
li8 étám  M m lM  IwjaMdeaa, Gsmntinda mmsg 
^ .iu « 8)8 pqg«i
: ' , < < > *  OMman sst'.'toíÍM M»-88á«íMs«liiii||^  ̂ 8M|mé|IM|
gadÉBMiMelBMK
B i o ^ l - L a z á
MEDfC ' r'iiSN FLUOR-FOSRATADÁ
Poderoso tónico-reeonstituyente. 
Esdimuia-eJ enetito; repstrA Ion. desgas» 
restaura las fuerzâ ; facUita el 
: tAñsMrceilijO y iJOpone tas í^bdajs.. d4 
principios mineraies del organismo.
W VEirrA EM US FARMAétAS
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
Er. U«A. MéLA<^
uif.
A n tig u a  lll>}pei*l«
'qulE añO A -
. Sellos para ’ ooleooiones, se 





Onraoión completa y rtéiosl 
de la heernia en lo» ni4$8)pe< 
queños, por el prqoediqii^lo 
del* faja, tan conocido jgcu)
eficaz en apa resultadQi
■ áfldéyOarníen Fernánc
Arrióla nfimg¿ 3, 5 y 7|
Í N T E R E S A N T E  A L  P U B L I C &
EnlaOajmioerfa, oalie 4ft Granada .67,; donde tstái la batide­
ra [blanca y encdAiádá, re' expenden óarnes de vaca áloa4
gqie»tea preoi
Vaca con. bneso 108939 gva&os, 1,75 pesefa's;'
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r j
4M^y98|ji^eivt,
■- -.jifj.'Jnfij i-.v--Ifíf.-V- 1 : -í-: i-ij'-'Víl. • ‘ ‘
4  Í>98«1? 4 »  ^94% m a rq u é -d ft L quvoís
^ j P u d p i k ^  % 4>J99pi:'Si^pYas6^eiael,ro6^^vo d é la  señora
* i I - ' . . ’ ..
BPr 9Í» yi¡$k 9q  b a .a p í^ d f. ñsonoga/a, disl
;ro> qiftrtft,r96q^pci^¡gaqx,^p8jtH aifpjque y«pri- 
A m im ¿  ^ ep jígq íj 
cerem oniosos cum plía ientos.
L uego que L ouvois se, 1[̂ 1̂>,0 sepl^do, IsL . w r q q q s a  dió 
rincípio á la converi^qijíjn.
MáMBÚstroi
m as 
J  ...... .
^  L ouvois contesto naner divisado las 9utorcna^ y  las. c^- 
i-rq^ ,^  59Í 9, que. ob ligad^  á dAí up. '
tar algunos puestos establecidos alrededor 
,lftm p q  pod ido haWai; cpp Si..
Miepilirftñ* C9 m>ina^a.él ^  rftsppqjB|a, la 
traducía por estas pálabrás: .
marquesa> la
:í}S .v| 6tQ á . , J a z i p !p ,d w m f t ^  San, Ghislap; desde 
" "  " ' " ‘ " i r  su^.pMthace "dos días bacía vigilar qs’jP^Qs y Ips dq s% amigo 
Gerardo; le he seguido, y para nacer creerlo contrarío, 
pretendo haber visitado algunos puntos fuera de la linea 
del camino.
La marquesa contestó:
—̂ Me pésalo que decís, señor marqués, pues habiíais 
hallado á S. M. de muy buen humor. El rey asegura que 
los asuntos ófl ag nn pufldan ir mejor, y celebra
mucho vuestro celo. Siento, pues, qi-e vuestra visita á las 
avanzadas o s ,haya privado de admirar el semblante sa­
tisfecho de S! M* ^amblante desalad, de felicidad, cuya 
sola vista daba gozo^ s^dn me ha dicho una persona que 
acaba de salir de aquí, y l|ue^a .saludado al rey al salir 
del monasterio.
La m arquesa tenía fijos los o jo s  ^ ^ t p p ^ j ^  que.
der por mí á la que ya me ha olvidado, á la que m e sacri­
fica á Louvois. > . . M i
e fe cto ., v,f-
— ifié inátill Nadadme queda ya en el m undo.
— ¡Gómol ¿así: desesperáis de m ít ¿de la n iem ona de 
vuestra madre? ¿Así blas^m áíside Dios? ■
—Jazmín,.soy muv desgraciado; ’ ¿
—¡Adiósl—gritó Jazmín lanzándose fiierá de la ' tienda 
aid:eS: de q.oe.-Gecaadb-pudiese im -
El abate llegó al monast^fo 'armsSmd tiempo dueî  ̂
diuey deqepar con la ibarquesa, é hizo qúerle abiméiasen.
P or las puertas entréabitírtas^Jaztáín'que bab%  pene > 
trado, basÉa la antecámara', m erced á  Nabon^ pudo obser­
var el m ovim iento de disgusto-y casi de inquietud .que la 
m arquesa no fué. dueña dé repMmir al*saber su  víMta.
-r;iQ «e eptrelrr-dijo después de una-vacilácíón que aé]üís- 
tó á Jazmín sin intimiilarteJ .. . rvi-* , -
E l abatepasó  adelante y se> inclinó/tem blando; n o olvi- 
jdabaqjoe ante tod o  debía ped fesu  perdón por él̂  i^éláto 
de la señorita Balbien, por muy inocente qde este hubiese 
sidb. ■
La m arquesa se  lim itó á fruncir'Ibs cejas, y n o  ' alargó 
aUi m an qu i abate com o tenía de costum bre.
-—Señora, —dijo  e«?te con  hum ildad,—tengo la desgracia 
dé ©a,ugarps siem pre disgustos; Perdonadíbe; sabe D ios  
quq píura¡ evitaros una pena daría Cbn placer tod a  mi 
sé^ngre. «
T-Señop abate,— dijo la m arquesa en tono que manifes­
taba cim nto reprim ía la expresión de su descontento,—  
mp, híyñ#iéél?p^dp,ien efecto m uchas tSrihülaciones dé las 
que quizás me habría librado vuestra com pleta frangue- 
za .‘{Sinrembairdé, eúrñplase la voluntád 'de Dios!*Las-cria- 
- turas^moctales están destinadas & causarse recíprocáinen- 
, tjo. d a ñ ^  euRimiOj debm lan áyadarse enlre^ síj amarse y vol< 
r: vwae bien por mal .̂ p  con  m ayor razón beneficio j)ot béne-
Están, ultim as palabras abompañadas de una mirada 
que. hacía la  reconvencida tan directa que basta un exiva.' 
ñ o  la. habría com m endido,L conm ovieron  dolorosáinente 
áJazm ín j m anifiM wadole que su  arrepentim iento no'ha* 
bi)stado.4  c a t m »  en ojo  de la'm arquesa, y se arrodi­
lló  n on  t*»; cabeza i j^ u a d a  por. uaa'contriQíó'a s in cera .'
te^ m u rla ttró  la ' m arquesa,^¿bbF  ‘qSé 
' “ entonces lo h i ib ié r a p o d id o  todo
■^AM  sgfidr 
na.m o lo
eiLVÍBShf0|;faV4» l
Hotds A t e
M e t a l
,,l Dé) día '
, de copfarî .aclúr
 ̂ —DeojiOgráñV vegisínda eq Dieie|a¿i6 
de 1904 en esté d,i8ÍzIto sanitario'.
—Cuentas' municipales de ÁÚajjnatejo y 
'Ben̂ ]̂ auria.-
e i v O
"liiaMtripeionea hechas ̂ ayar̂  i 
nmoADO DI &A xm aiv
j Nacipiientps;, Ffai^isca Jljiíiwl^ #«|Alea, 
F^aacisco Santamafia Aiiza y Enrique Me-
. .L o i Sjiji'to BOMiiasL
Nacimiantoji|: Josefa MUienne Móha^rat, 
'Manuel -Satitána • tlféjéadez,'Manuel Imqao 
Luqúe* Juan Carnes Hosadti, Dálores Tná- 
no Maiín y Rafael Malero Sánchez,, : 
Defunciones: Manuel’ Márquéiz Damiq-
 ̂ moADp n i naa&AuaBA :
Defancíónes; Eao«rnación‘ Páíomo) Gon­
zález  ̂Eduardo Gro'áco Loring y José Porras 
Díaz,' ■ ‘
DIL msllTUTO PBOVlMOU^ni 
Barómetro: altura media, 
^mpéiratnra lálhimiLin* 
Idem mferima; I8,8¿ ^
“ • ÜMdelTlmiM Ŝ̂
e hijua?, hfaqqqiHî  
!Sff
. jé'®»nsa tienda cté come 
'el' rnsfot áiw  de
del Fslo (Dallé de Aíbl__
E«ta «asa está̂  aorddbádi^SI 
chacina.,,, .  ̂ , » ..¡j
Eá'c&íie. de @&n̂ á Eiorg^Ui 
Dúm.,‘ííl‘ j  i í  p14q píiuWpáíi 
vtiála'é á íalle, de -Láfip.s,'se íjíf 
miten^dós ó tréa ps^ viriven 
familia. '
Be vende la Historia üxilve  ̂
sal, lujosamente editad» pgf 
si Pr. Gniilermo Gnohei^' Se 
halla en,-buen,uso. ,r 
En bata Administración^!^' 
formarán.
IS™
Idem Ídem el kilq, 9 
Idetn éñ limpio los 920. gramos* S'S5 ídem.
Idem ídem el hho, 2,‘5Q.ldem><
Las carnes que se eípéndeu en este establecimiento son »• 
coBOcidHB por los 9̂ eSé Veterinarios del Excii q̂Í ŷmttjSmisDtOi 
gsrMtiza el peso yoalMaiLJNo olvidar las séflsa dflfld®
está la baqdera blájqüCSüfilSnoarnada, * ' • v
,1U-,. .. , f !J*”fPli!{gWl!WF , I
M a t a d e F O
Beses sseriliesidM pa el dfef. ’̂j 
SOserdos, pesó LTOMdlos .000 frtttóSpa«Hta»1fiS09 . , .
Totali Asi peso: 5*564 kiloa 950 graaolíj 
Totiq,Fffispdsdotípeifttaf 502,62.i
6 'tómeras,. » * ». 2.20 ¿¿i ,* J
47 lánareî ' '■'' V' » '. i,l5 ' ¿É' i
28 oerdói, :
>'■írf4r-i'>---s '[• iifiaisiiii m iin ' " ’
L C e m e n t e F l o i
Beemdaeión obtenida en el df 
Por inhnmaeioAss,! pta». 390,00
?oc permeo ênujiai  ̂ptas 64,50t̂  qr ejdinmaoiones* átaâ 0Q,qQ: 
total, Bta's. é60,00
- H o « » k  ̂a a a i M O l i í i ' e É ’ '
BBQBiS INTSADOS A'TÉB ' 
Vapor «Emir», de Tánger.
Idem «Giiadadide MdfhóniN̂  ddüMelilla.
Repreo *Vsns^*E, de.
Laód «Santísima Tripi'dáidzf* ^e N<̂ ia* 
Ideip «Teresa Garcís», de,Valencia.. ' 
BUQlhiS DBSPAOÉAPOS,
Recreo «Eroná», para la msr.
Idem «Vahadíeá, para íicíÓui,l . "
Vapor «Emir», par,a Ma.rsé.USr«
Idem «Leonoraxi;, parî . Gart,agen,e>b 
Idem «Gastüla», para Almeiiq../ . j; , j 
Idem.5Araj'ón», para Cádiz.,' . „ i 
Idem «Cábdñál», para ÁÍgecirasi r. <, 
Baland ,̂.5E8j;reHÍ .̂del M «», paga 'Viaift î 
Idenií «yitetóría», para lfiólm , •, ^ 
Idem «Ámóificánii»* para T én l» . , ’ 
Pailebot «Tercera Dolptes», para.Gil^ 
tar.'-'’ ' ’ ' ”   ̂ -
' A J H B n r m s j i i B W '
rMu individuo, (^ue se va á en¡abarcaii^®h 
América, se despide de Gedeón.  ̂
--T{Buen vÍ8jeIf>rflâ dicB éste.-rgoteñ^ * 
ido* no fe  ol!SÍdê  usted de teiegraflahrid 
naufraga en altapisr. v: ̂
Una señora. parítativa nregnnta'á^án 
inendigo: ‘ *
—¿Tiene usted los dos hrazes coitSF̂ ®'
' —¡Ah, yal T por eso Se vp ustedól 
do á tender la'mano.
iiigt̂ iyiiy
lOiB» ff
pnertast de 45 & éO.nealea snroi».
i,i'i!r"fi'"f0f 'fiy 8iB..u
O p|iq»0 t 4 0 u lQ
i;'liATRO GB.RYANTBjS. 
ópera italiana dirigida por el m¡ 
pardo, V illa., < - .
Función, P«»é hqy.—«plgQietj^V 
Entrada- general de. teriuiia y,, 
^  ¿Í*0Q, pesetas., (|il tjmifjre 4 jw g é  
íblijjo.i . .
i A ia > 0pitO,yn^6#ft»
"T Tipografia dnr̂ ifti#>p
